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Red de NOx de Alcañiz Privada 3 3 0 NOx
Red Regional de Inmisión de
Contaminantes Atmosféricos de
Aragón (RRICAA)
Pública 6 6 0 SO2, NOx, O3 , Partículas, CO
Red de la Cuenca Minera de Utrillas Privada 7 3 4 SO2, NOx y Partículas
Red de la Central Térmica de Andorra Privada 23 9 14 SO2, NOx, O3, Partículas
Red de la Central Térmica de Escatrón Privada 4 4 0 SO2, NOx, O3, Partículas
Red del Laboratorio de Medio
Ambiente de Andorra (Teruel)
Pública 10 0 10 SO2, Partículas
Red Manual de Ayuntamiento de
Zaragoza
Pública 18 0 18 SO2, Partículas, Pb
Red Automática del Ayuntamiento de
Zaragoza
Pública 8 8 0 SO2, NOx, O3, Partículas, CO, SH2
Red de vigilancia del Maestrazgo Mixta 7 0 7 SO2, Partículas
TOTAL 86 33 53
















En el caso del ozono, durante 1999 se superó en 5
ocasiones el umbral de información a la población en la
estación de Bujaraloz y en dos ocasiones en la estación
de Huesca. El umbral de alerta no se superó en ninguna
de las 6 estaciones de la RRICAA.
En el cuadro 3 figuran los datos de dióxido de azu-
fre en periodo anual e invernal, obtenidos en las estacio-
nes de la RRICAA, observándose que en ningún caso se
superan los valores límite establecidos por el Real De-
creto 1321/1992. Igualmente sucede con las partícu-
las en suspensión, pues los resultados están muy por
debajo de los valores límite de la mencionada normati-
va, según el cuadro 4.
Resultados de otras redes automáticas
En el cuadro 5 están representados los datos de
dióxido de azufre y partículas en suspensión, obtenidos
en las estaciones automáticas de otras redes de la
Comunidad aragonesa.
El valor más elevado del percentil 98 (de valores
medios diarios) para el dióxido de azufre lo registra la
estación de Montalbán en los dos periodos considera-
dos (anual e invernal), estando, no obstante, muy por
debajo del límite legal; mientras que las cifras más bajas
corresponden a las estaciones de La Estanca y Alcorisa
en el periodo invernal.
En lo referente a las partículas en suspensión, el
valor más elevado del percentil 98 (de valores medios
diarios) se da en la estación de Ginebrosa (62 mg/m3N),
mientras que en el resto de estaciones las cifras son
bastante similares (en torno a 48 mg/m3N).
Por otro lado, no existen valores de concentración de
SO
2
 superiores a 250 mg/m3N en grupos de más de tres
días consecutivos y de partículas superior a 350 mg/m3N.
Como conclusión, todos los valores se encuentran bas-
tante por debajo de los límites establecidos por la legis-
lación.










Cuadro 2. Datos de CO, NO2 y O3 obtenidos a través de la Red Regional de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos en
Aragón (1999)
ESTACIÓN

















































Alagón - - -
Media de 1 h 140 - 0 (200) 0 (180) 0 (360)
Media de 8 h 115 1 (110) - - -










Media de 1 h 191 - 0 (200) 5 (180) 0 (360)
Media de 8 h 174 186 (110) - - -





Media de 1 h 169 - 0 (200) 0 (180) 0 (360)
Media de 8 h 164 176 (110) - - -
Media de 24 h 149 - 338 (65) - -
Huesca - - -
Media de 1 h 190 - 0 (200) 2 (180) 0 (360)
Media de 8 h 181 116 (110) - - -
Media de 24 h 144 - 221 (65) - -
Monzón - 49 200
Media de 1 h 166 - 0 (200) 0 (180) 0 (360)
Media de 8 h 143 38 (110) - - -
Media de 24 h 105 - 154 (65) - -
Teruel - -
Media de 1 h 162 - 0 (200) 0 (180) 0 (360)
Media de 8 h 143 85 (110) - - -
Media de 24 h 109 - 179 (65) - -
Cifras entre ( ): Umbrales para el Ozono según el Real Decrteto 1495/1995 en g/m3N






medios diarios ( g/m3N)
PERCENTIL 98 de valores
medios diarios (g/m3N)
Alagón
anual 5 (80) 25 (250 *)
invernal 5 (130) -
Nº grupos de tres días consecutivos con concentración de SO2 >250 g/m3N = 0
Monzón
anual 5 (80) 22 (250 *)
invernal 5 (130) -
Nº grupos de tres días consecutivos con concentración de SO2 >250 g/m3N = 0
Camarena de la Sierra
anual 2 (80) 9 (250 *)
invernal 2 (130) -
Nº grupos de tres días consecutivos con concentración de  SO2 >250 g/m3N  = 0
Anual: 1-abril-1999 a 31-marzo-2000
Invernal: 1-oct-1999 a 31-marzo-2000
Cifras entre ( ): Valores límite para SO2 según el Real Decreto 1321/1992 en g/m3N.
* No se debe sobrepasar durante más de tres días consecutivos
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente (2000).

















Cuadro 4. Datos de partículas obtenidos por la Red Regional de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos en Aragón
(1999-2000)






PERCENTIL 95 de valores
medios diarios (g/m3N)
Camarena de la Sierra anual 9 (150) 30 (300)
Anual: 1 de abril de 1999 a 31 de
marzo de 2000.
Cifras entre ( ): Valores límite para partículas en suspensión, según el Real Decreto 1321/1992 en  g/m3N.
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente (2000).
Cuadro 5. Datos de las Estaciones Automáticas de distintas redes de la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año
ambiental 1999-2000




































1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Valor límite en
g/m3N - 250 130 80 - - - - - 300 - - - 150
RED DE LA CENTRAL TÉRMICA DE TERUEL
La Estanca 10 23 2 3 3 5 49 47 42 42 17 20 20 21
Alcorisa 10 43 2 3 3 6 - - - - - - - -
Monagrera 59 92 8 7 14 17 48 47 35 37 12 15 15 18
Calanda 28 46 7 8 9 11 - - - - - - - -
La Cerollera 26 34 3 4 6 7 - - - - - - - -
Foz Calanda 49 71 6 7 10 14 - - - - - - - -
Ginebrosa 70 61 8 7 13 11 62 56 49 50 15 20 20 23
Mas de Las
Matas
35 43 5 5 8 9 46 46 37 40 15 19 17 20
Torrevelilla 41 42 5 4 9 9 - - - - - - - -
RED DE LA CENTRAL TÉRMICA DE ESCUCHA
Montalbán 135 115 15 13 25 22 - - - - - - - -
Palomar 124 110 20 8 32 20 - - - - - - - -
Polvorín 94 83 24 15 31 23 - - - - - - - -
1 Periodo invernal: 1/10/99-31/03/2000
2 Periodo anual: 1/04/99-31/03/2000






































































Cuadro 7. Datos de O3  obtenidos en Estaciones
Automáticas de la Comunidad Autónoma de Aragón durante
1999
O3 (g/m3N)





La Estanca 72,75 1 182 129 149
La Cerollera 81,23 1 161 116 125
Ginebrosa 73,88 5 153 116 125
Mas de Las
Matas
74,29 3 162 120 130
Monagrera 75,01 6 164 117 127
Técnica: Absorción ultravioleta
Umbrales para O3 (g/m3N), establecidos por el RD 1495/1995:
- Umbral de protección a la salud: 110 g/m3N como valor medio en 8
horas
- Umbrales de protección a la vegetación: 200 g/m3N como valor medio
en 1 hora; 65 g/m3N valor medio en 24 horas
- Umbral de información a la población: 180 g/m3N como valor medio
en 1 hora
- Umbral de alerta a la población: 360 g/m3N como valor medio en 1
hora
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente
(2000).
Cuadro 6. Datos de NO2   obtenidos en las Estaciones
Automáticas de la Comunidad Autónoma de Aragón durante
1999
NO2 ( g/m3N)





Alcorisa 6,11 1 47 18 23
Calanda 3,91 1 60 12 19
Chiprana 2,92 1 114 14 21
Escatrón 13,55 1 286 34 46
La Estanca 7,91 1 69 24 30
Foz-Calanda 3,53 1 59 9 13
La Cerollera 1,47 1 23 2 4
Ginebrosa 8,38 1 77 17 22
Mas de Las
Matas
4,58 1 36 11 14
Monagrera 5,08 1 47 14 20
Nuclear 7,78 1 104 21 28
Remota 1 4,18 0 149 12 23
Remota 2 3,45 0 76 13 22
Remota
Utrillas
6,22 0 96 18 28
Sástago 7,84 1 175 25 33
Torrevelilla 3,17 1 57 8 11
Técnica: Quimiluminiscencia
Valores límite para NO2 ( g/m3N) establecidos por el RD 717/1987:
Periodo anual  El Percentil 98 de valores medios horarios es 200g/m3N


















Cuadro 8. Datos de las Estaciones Manuales de las distintas redes de la Comunidad Autónoma de Aragón durante el
periodo 1999-2000
SO2 (g/m3N)





































1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Valor límite en
g/m3N - 250 130 80 - - - 250 - - 130 80 - -
RED DE LA CENTRAL TÉRMICA DE TERUEL
Aguaviva 13 38 8 8 9 10 6 6 5 5 1 1 2 2
Albalate del
Arzobispo
18 21 4 5 6 6 3 2 2 2 1 1 1 1
Puigmoreno 20 21 3 4 5 6 12 11 10 9 4 2 4 3
La Estanca - - - - - - 10 10 9 8 3 2 4 3
Rehuerta 24 29 5 5 6 7 6 6 6 5 2 1 2 2
El Tremedal 27 65 5 6 7 9 6 5 5 4 1 1 2 2
Alcorisa - - - - - - 8 8 7 6 3 2 3 3
Alloza 22 38 5 6 6 8 7 6 6 5 1 1 2 2
Central
Térmica
22 28 6 6 7 8 9 9 8 7 3 2 4 3
Andorra 20 58 5 5 6 9 14 13 13 10 4 2 5 4
Ariño 16 27 5 5 4 7 9 8 8 6 2 1 3 2
Belmonte de
San José
22 26 5 7 7 8 4 3 3 3 1 1 2 1
Plana 27 39 5 6 7 9 3 2 2 2 1 1 1 1
Monagrera - - - - - - 5 5 5 4 1 1 2 2
Calanda - - - - - - 10 9 9 6 2 2 3 2
Castiel 33 37 6 7 8 9 10 8 8 6 2 1 3 2
Castelserás 25 33 5 6 7 8 10 7 6 5 2 1 3 2
La Cerollera - - - - - - 5 4 4 4 1 1 2 1
Foz-Calanda - - - - - - 4 4 4 4 1 1 2 1
Ginebrosa - - - - - - 6 5 5 5 2 1 2 2
Híjar 18 18 4 5 6 6 13 11 11 9 4 2 5 3
Mas de Las
Matas
- - - - - - 8 7 7 5 2 1 3 2



















































































1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
RED DE LA CENTRAL TÉRMICA DE ESCATRÓN
Escatrón 25 20 1 1 4 3 14 14 13 11 3 2 5 3
Escatrón
(nuclear)
17 16 1 1 3 3 11 10 10 3 3 2 4 3
Chiprana 15 13 1 1 3 2 12 11 10 7 3 2 4 3
Sástago 19 18 1 1 3 3 12 11 10 9 3 2 4 3
LABORATORIO MEDIO AMBIENTE DE ANDORRA
Alcañiz 18 18 7 5 7 6 19 17 16 15 7 4 8 6
Grupo Escolar
Alcorisa
36 38 8 6 11 9 9 9 8 7 3 2 4 3
Andorra
(Laboratorio)
35 45 12 8 13 12 29 25 21 20 6 4 8 6
Beege 42 42 10 6 12 10 27 20 18 12 5 3 7 4
Escucha (San
Just)
69 68 14 10 20 17 137 71 55 29 8 5 18 11
Escucha 95 93 24 17 32 25 19 16 16 14 4 3 6 4
Montalbán 138 122 54 19 57 33 129 101 93 82 37 20 45 29
Los Olmos 28 34 7 5 8 7 10 8 7 6 2 2 3 3
Peñarroya de
Tastavins
59 53 18 10 19 14 12 10 9 7 4 2 4 3
Utrillas 206 197 77 24 85 48 73 69 67 57 26 7 30 17
1 Periodo invernal: 1/10/99-31/03/2000
2 Periodo anual: 1/04/99-31/03/2000























































Cuadro 9. Contaminantes medidos por las estaciones
remotas
SO2 PST NO2 CO O3 SH2 Pb
**
EL PICARRAL x x x x x
M.SERVET x x x x x x
L.VIVES x x x x x
*R.DE FLOR x x x x x
A.NAVARRA x x x x x x
*PARANINFO x x x x x x
*J.FERRÁN x x x x x x x
*Dotada de Estación Meteorológica
**Toma de Muestras
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Cuadro 10. Datos de SO2 y partículas obtenidos en la Red Manual del Ayuntamiento de Zaragoza durante el periodo 1999-2000
SO2  (g/m3N)


































1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Valor límite en g/m3N - 250 130 80 - - - 250 - - 130 80 - -
Av. Navarra 25 23 2 3 6 5 124 125 117 119 46 51 53 58
Av. Puente Virrey 34 29 9 4 12 8 87 86 78 77 41 39 39 40
Av. América 17 15 3 3 5 4 88 79 77 68 27 23 34 28
Pº Cuellar 21 19 2 2 5 4 84 80 77 71 29 28 34 32
Monasterio Siresa 36 30 8 4 11 7 73 66 62 54 25 19 30 24
Av. Alcalde Caballero 6 7 6 2 6 2 80 73 66 57 30 28 34 31
Luis Vives 20 19 3 4 6 5 99 78 73 60 14 24 22 27
Plaza España 45 40 15 8 17 12 81 80 73 68 36 33 40 37
Av. San José 121 119 33 16 42 28 208 211 178 174 87 86 96 95
León XIII 78 69 23 10 26 17 155 138 133 101 36 27 47 36
Pº Echegaray y
Caballero
22 14 3 2 6 4 106 104 103 93 49 44 55 48
Av. Madrid 19 14 3 3 4 4 97 92 90 82 41 34 47 39
Av. Valencia 39 27 5 3 9 6 91 86 84 78 44 39 47 43
Av. César Augusto-
Coso
25 25 8 5 9 7 81 80 76 69 33 36 36 38
Pº Mª Agustín 26 21 4 4 7 6 135 135 123 120 59 49 66 57
Av. Valle de Broto 12 12 2 2 3 3 77 74 70 63 35 28 39 30
Av. Pablo Gargallo 16 12 2 2 3 3 69 64 62 55 24 19 29 24
Av. Radio Juventud 12 13 2 2 3 3 61 54 53 46 17 15 21 18
1 Periodo invernal: 1/10/99-31/03/2000
2 Periodo anual: 1/04/99-31/03/2000










































































































































































































































% DE LA COMUNIDAD
EN LA CUENCA
Cantabria 5.829 766 13,14
País Vasco 7.250 2.728 37,63
Castilla y León 94.010 8.186 8,71
La Rioja 5.034 5.013 99,58
Navarra 10.421 9.332 89,55
Castilla-La Mancha 79.225 1.103 1,39
Aragón 47.682 42.072 88,23
Comunidad Valenciana 23.260 821 3,53
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Cuadro 2. Estaciones instaladas en Aragón
CLAVE NOMBRE DE LA ESTACIÓN PROVINCIA
904 Gállego en Jarrabella Huesca
905 Ebro en Presa Pina Zaragoza
909 Ebro en Zaragoza Zaragoza
915 N. Ribagorzana en Castillonroy 1 Huesca
916 Cinca en Monzón Huesca
917 Jalón en Huérmeda 1 Zaragoza
919 Gállego en Villanueva Zaragoza
926 Alcanadre en Ballobar Huesca
927 Guadalope en Calanda Teruel
928 Martín en Alcaine 2 Teruel
930 Ebro en Cabañas Zaragoza
1Estaciones sin transmisión de datos


















































































Cuadro 3. Parámetros determinantes de la calidad de las aguas superficiales
Parámetro Unidad Tipo A1 Tipo A2 Tipo A3
PH 6,5-8,5 5,5-9 5,5-9
Color (O) Escala Pt 20 100 200
Materias en suspensión mg/l 25
Temperatura (O) ºC 25 25 25
Conductividad a 20ºC S./cm 1.000 1.500 2.500
Nitratos (O)* mg/l NO3 50 50 50
Fluoruros mg/l F 1,5 1,7 1,7
Hierro disuelto mg/l Fe 0,3 2 2
Manganeso mg/l Mn 0,1 0,2 2
Cobre mg/l Cu 0,05 0,1 0,2
Zinc mg/l Zn 3 5 5
Boro mg/l B 1 1 1
Arsénico mg/l As 0,05 0,05 0,1
Cadmio mg/l Cd 0,005 0,005 0,005
Cromo total mg/l Cr 0,05 0,05 0,05
Plomo mg/l Pb 0,05 0,05 0,05
Selenio mg/l Se 0,01 0,01 0,01
Mercurio mg/l Hg 0,001 0,001 0,001
Bario mg/l Ba 0,1 1 1
Cianuros mg/l CN 0,05 0,05 0,05
Sulfatos** mg/l SO4 250 250 250
Cloruros** mg/l Cl 200 250 350
Detergentes mg/l L.A.S. 0,2 0,2 0,5
Fosfatos* mg/l PO4 0,52 0,94 0,94
Fenoles mg/l C6H5OH 0,001 0,005 0,1
Hidrocarburos disueltos o
emulsionados
mg/l 0,05 0,2 1
Hidrocarburos aromáticos policíclicos mg/l 0,0002 0,0002 0,001
Plaguicidas totales mg/l 0,001 0,0025 0,005
DQO* mg/l O2 15 25 30
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Parámetro Unidad Tipo A1 Tipo A2 Tipo A3
DBO5* mg/l O2 6 10 14
Nitrógeno Kjeldahl mg/l N 1 4 6
Amonio mg/l NH4 0,3 1,5 4
Sustancias extraíbles con cloroformo mg/l SEC 0,1 0,2 0,5
Coliformes totales 37ºC NMP/100 mL 100 10.000 100.000
Coliformes fecales NMP/100 mL 20 2.000 20.000
Estreptococos fecales NMP/100 mL 20 1.000 10.000
Salmonelas Ausente en 5.000 mL Ausente en 1.000 mL
Excepcionalidades previstas:
* En lagos poco profundos de lenta renovación
** Salvo que no existan aguas más aptas para el consumo
(O) En condiciones meteorológicas o geográficas excepcionales
Cifras en azul: Límites indicativos con carácter provisional (Dir. 1975/440 y
RD 927/1988)
Cifras en negrita: Límites admisibles (Plan Hidrológico Ebro. Anejo 11)


















Cuadro 4. Puntos de la red de control en la provincia de Huesca











013 Ésera en Graus-Graus (1) C1 A2 A1-A2 
017 Cinca en Fraga-Fraga (1,2,3) C3 A3 A3 
018 Aragón en Jaca-Jaca (2) C1 A2 A1-A2 
032 Guatizalema en Peralta-Huerto (2) C2 A2 A1-A2 
033 Alcanadre en Peralta-Peralta de Alcofea (1,2) C1 A2 A1-A2 
095 Vero en Barbastro-Barbastro (2) C3 <A3 <A3 
123 Gállego en Anzánigo-Las Peñas de Riglos (2) C1 A2 A1-A2 
225 Clamor Amarga en Zaidín-Zaidín (2) C3 <A3 <A3 
226 Alcanadre en Ontiñena-Ontiñena (2) C3 A2 A1-A2 
227 Flumen en Sariñena-Sariñena (2) C3 A2 <A3
228 Cinca en Monzón-Monzón (2) C2 A2 A1-A2 
414
Canal Aragón y Cataluña en C. S. José-
Olvena (1,2)
C1 A2 A1-A2 
421 C. Monegros en Almudévar-Almudévar (1,2) C2 A2 A1-A2 
441 Cinca en El Grado-El Grado (1,2) C1 A2 A1-A2 
529 Aragón en Castiello-Jaca (1) C1 A2 A3
538
Aguas Limpias en E. Sarra-Sallent de Gállego
(1)
C1 A1 A1-A2 
539 Aurín en Isin-Sabiñánigo (1) C1 A2 A1-A2 
540 Bco. Fontobal en Ayerbe-Ayerbe (1) C1 NO A1-A2 ?
548 Bco. Regue en Baells-Baells (1) C2 A2 A1-A2 
549 Cinca en Ballobar-Ballobar (1) C2 A2 A1-A2 
550 Guatizalema en E. Vadiello-Loporzano (1) C1 A2 A1-A2 
551 Flumen en A. Tires-Quicena (1) C1 A2 A1-A2 
561 Gállego en Jarrabella-Sabiñánigo C1 NO NO ?
562 Cinca en Monzón (Aguas abajo)-Monzón (2) C2 NO A3 ?





Cuadro 5. Puntos de la red de control en la provincia de Zaragoza
Nº
ICA









009 Jalón en Huérmeda-Calatayud (1,2) C3 <A3 <A3 
010 Jiloca en Daroca-Daroca (1) C2 A2 A3 
011 Ebro en Zaragoza-Zaragoza (1,2,4) C3 A3 A3 
029 Ebro en Mequinenza-Mequinenza (1,2) C2 A2 A3 
060 Arba en Gallur-Tauste (2) C3 A3 <A3 
087 Jalón en Grisén-Alagón (1,2) C3 A3 A3 
089 Gállego en Zaragoza-Zaragoza (2) C3 <A3 <A3 
090 Queiles-Val en Los Fayos-Los Fayos (1) C2 A2 A1-A2 
099 Guadalope en E. Caspe-Caspe (1,2) C2 A3 A1-A2 
112 Ebro en Sástago-Sástago (1,2) C3 A3 A3 
126 Jalón en Ateca-Ateca (2) C2 A2 A1-A2
176 Matarraña en Nonaspe-Nonaspe (1,2) C2 A2 A1-A2 
184 Manubles en Ateca-Ateca (2) C1 A2 A1-A2 
211 Ebro en Presa Pina-el Burgo de Ebro (1,2) C3 <A3 A3 
216 Huerva en Zaragoza-Zaragoza (2) C3 <A3 <A3 
238 Aranda en Maidevera-Jarque (1) C2 NO A1-A2 ?
245 Huerva en Santa Fe-Cuarte de Huerva (2) C3 NO <A3 ?
246 Gállego en Ontinar-Zuera (1,2) C3 A2 A1-A2 
247 Gállego en Villanueva-San Mateo de Gállego (1,2) C3 A2 A3 
507 Canal Imperial en Zaragoza-Zaragoza (1) C2 A2 A3 
508 Ebro en Gallur-Gallur (1) C3 A3 A3 
509 Ebro en Remolinos-Alcalá de Ebro (1) C3 A2 A3 
510 Ebro en Quinto-Quinto (1) C3 A3 A1-A2 
536 Arba de Luesia en A. Lugar-Tauste (1) C3 <A3 <A3 
537 Arba de Biel en Luna-Luna (1,3) C2 A1 A1-A2 
541 Huecha en Bulbuente-Bulbuente (1) C1 A2 A1-A2 
542
Ayo. Agramonte en Agramonte-S.Martín de la
Virgen del Moncayo (1)
C1 NO A1-A2 ?
552 Jalón en Rueda-Rueda de Jalón (1) C3 A3 NO ?
553 Piedra en E. Tranquera-Carenas (1) C1 A2 A1-A2 
555 Bco. de Rane en Lumpiaque-Lumpiaque (1) NO <A3 NO ?
559 Matarraña en Maella-Maella (1,3) C1 A2 A1-A2 
560 Canal de Bardenas en Ejea-Biota (1) C1 NO A1-A2 ?
565 Huerva en Cuarte-Cuarte de Huerva C3 NO NO ?
702 Esca en Sigüés-Sigüés (3) C1 A2 A1-A2 
703 Arba de Luesia en Biota-Biota (3) C2 A1 A1-A2 
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Cuadro 6. Puntos de la red de control en la provincia de Teruel











014 Martín en Híjar-Híjar (2) C3 A2 A3 
015 Guadalope en Alcañiz-Alcañiz (1,2) C2 A2 A3 
042 Jiloca en Calamocha-Calamocha (2) C2 A2 A3 
106 Guadalope en Santolea-Mas de Las Matas (1) C1 A2 A1-A2 
118 Martín en Oliete-Oliete (1) C2 A3 A1-A2 
244 Jiloca en Luco-Calamocha (2) C2 A2 A1-A2 
558 Guadalope en Calanda-Calanda (1) C1 A2 A1-A2 
























- Potencial redox (E)
- Conductividad a 20 ºC
- Oxígeno disuelto (en mg/l y % S)
- Dióxido de carbono libre
- Temperatura ambiente
- Nivel piezométrico en pozos






























































Básico Bacterias Nitrogenado Metales
2.03- Sierra de Leire
023 Sondeo Abast.de Sigüés Z / Sigüés Semestral x x x
2.05- Tendeñera-Monte Perdido







Semestral x x x








Básico Bacterias Nitrogenado Metales
3.02- Cotiella-Turbón
027 Fuente de Aguas Caldas
H / Valle de
Bardagi







Semestral x x x
033 Abast. a Alins del Monte
H / Azanuy-
Alins
Semestral x x x















In situ Básico Bacterias Nitrogenado Metales




Trimestral x x x
048 Jacob Delafon Pozo 2
Z /
Sobradiel
Trimestral x x x x
049
R. Zaragoza Club de
Tenis




Z / Zaragoza Trimestral x x x x
052 Fontanería Forcen
Z / El Burgo
de Ebro












Z / Novillas Trimestral x x x x




Z / Zaragoza Trimestral x x x
4.10- Aluvial del Gállego
055









Z / Zaragoza Trimestral x x x
172
Urb. Las Lomas del
Gállego
Z / Zuera Trimestral x x x x































In situ Básico Bacterias Nitrogenado Metales
6.02- Somontano del Moncayo
084 Fuente de las Cazuelas Z / Borja Semestral x x
085 Abast. a Lumpiaque
Z /
Lumpiaque
Semestral x x x
086 Mdad. Borja (Pantalla) Z / Bulbuente Semestral x x x
087 Pozo Santa Ana (Tarazona) Z / Tarazona Semestral x x
088 Salillas de Jalón. DPZ-2
Z / Salillas
de Jalón
Semestral x x x
131 Sondeo Surgente Z-49 DGA Z / Borja Anual x x
138 Manantial Ojo de San Juan Z / Tarazona Semestral x x
6.03- Campo de Cariñena
054 Abastecimiento a Botorrita Z / Botorrita Trimestral x x x x
089 Finca San Miguel Z/ Alfamen Trimestral x x x




Trimestral x x x
092 Finca La Jupe Z / Alfamen Trimestral x x x




Trimestral x x x
094 Abastecimiento a Longares Z / Longares Trimestral x x x x











Trimestral x x x
150 IRYDA - Calabazar Z / Longares Trimestral x x x







Trimestral x x x




Trimestral x x x
154 Granja Viñuales Z / Épila Trimestral x x x










In situ Básico Bacterias Nitrogenado Metales
6.04- Campo de Belchite
096 Manantial de Codo Z / Codo Semestral x x
098 Abast. Puebla de Albortón
Z / Puebla de
Alfinden







6.05- Depresión de Calatayud








104 Abast. a Mainar (Vilarroya) Z / Mainar Semestral x x x
164 Maluenda - Piscinas Z / Maluenda Semestral x x x
6.06- Oriche - Anadón
103







100 Sondeo Surgente de Codos Z / Codos Semestral x x x








In situ Básico Bacterias Nitrogenado Metales




Z / Sisamon Semestral x x x
128 Termas Pallares




117 Las Casillas T / Bello Trimestral x x x
118 Camino Hoyuelos T / Bello Trimestral x x x
119 Gasolinera Las Cuertas Z / Las Cuertas Trimestral x x x
121 Las Cañadas T / Bello Trimestral x x x
139 Los Arenales Berrueco Z / Berrueco Trimestral x x x
140 Fuente Villarejo de Tornos T / Tornos Trimestral x x x
141 Abrevadero Tornos T / Tornos Trimestral x x x
142 Abastecimiento Torralba
T / Torralba de
Los Sisones
Trimestral x x x
143 Ballestín Z / Gallocanta Trimestral x x x
























In situ Básico Bacterias Nitrogenado Metales
145 Manantial de Las Cuerlas
Z / Las
Cuerlas
Trimestral x x x
146 Prado Vicente DPZ Z / Used Trimestral x x x
147 Cerrada de la Vega T / Bello Trimestral x x x
148 Solana del Castillo Z / Used Trimestral x x x
175 Fuente de la Dehesa Z / Gallocanta Trimestral x x x
7.04- Alto Jiloca
123 Abast. a Torrijo del Campo
T / Torrijo del
Campo
Semestral x x x
124




Semestral x x x
125 Ojos de Caminreal T / Caminreal Semestral x x x
127 Iryda - Singra 7 T / Singrra Semestral x x








176 Iryda Te-36 (Villarquemado) T/ Cella Semestral x x
7.21- Cella - Molina de Aragón
165 Pozo Abast. de Cella T / Cella Semestral x x x








In situ Básico Bacterias Nitrogenado Metales
8.01- Cubeta de Oliete
105 Baños de Ariño T / Ariño Semestral x x
106 Fuente de San Miguel T / Alacon Semestral x x
107 Abast. a Moneva. El Plano Z / Moneva Semestral x x x
109 Pozo de La Estación T / Andorra Semestral x x x
110 Fuente de Cañizar del Olivar
T / Cañizar
del Olivar
Semestral x x x
111 Más de Crivillen T / Crivillen Semestral x x
8.02- Aliaga -Calanda
108 Barranco del Herrero
T / Mas de
Las Matas
Semestral x x x x
8.04- Puertos de Beceite
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Cuadro 15. Obras previstas en Aragón
Obras previstas en Aragón (2000) Inversión en millones de pesetas
Planta potabilizadora de Jaca 900
Abastecimiento a la zona de la central de las Cuencas Mineras 998
Potabilizadora de la Mancomunidad del Bajo Martín 313
Abastecimiento de Monzón 700
Abastecimiento de Tamarite de Litera 167
Abastecimiento de la Mancomunidad Cinca-Alcanadre 400
Fuente: ALLENDE ÁLVAREZ, M. Medio Ambiente Aragón, 5 (2000).




Vol. máx (hm3) 1,9 0,3
Personas 16.837 8.265
Nº aprovechamientos 38 61
RIEGO
Vol.máx (hm3) 3,2 3,1
Superficie (ha) 3.186 1.251
Nº aprovechamientos 694 289
USO GANADERO
Vol.máx (hm3) 0,4 0,5
Nº cabezas 604.088 277.753
Nº aprovechamientos 159 131
USO INDUSTRIAL
Vol.máx (hm3) 0,3 2,3




Vol.máx (hm3) 6 2,18
Personas 55.246 26.714
Nº aprovechamientos 67 67
RIEGO
Vol.máx (hm3) 57 94,6
Superficie (ha) 14.468 20.724
Nº aprovechamientos 2207 961
USO GANADERO
Vol.máx (hm3) 0,7 1,18
Nº cabezas 1.533.711 161.778
Nº aprovechamientos 287 125
USO INDUSTRIAL
Vol.máx (hm3) 26,9 3,3




















Vol.máx (hm3) 0,5 1,5
Personas 7907 19.969
Nº aprovechamientos 18 57
RIEGO
Vol.máx (hm3) 13,4 19,9
Superficie (ha) 3.587 5.687
Nº aprovechamientos 624 265
USO GANADERO
Vol.máx (hm3) 0,4 0,2
Nº cabezas 273.041 299.501
Nº aprovechamientos 179 97
USO INDUSTRIAL
Vol.máx (hm3) 1,6 0,4
Nº aprovechamientos 15 14
Fuente: CHE (2000).
Cuadro 17. Datos sobre el tratamiento (1999)
Caudal medio tratamiento 2,55 m3/seg. Velocidad ascensional media decantación 1,49 m/hora
Consumo purgas y lavado de filtros
(% total captado)
5,60 Velocidad media de filtración 3,62 m/hora
Consumo por habitante y día 341 litros Talla efectiva arena filtros 0,68 mm
Dosis media del sulfato alúmina
(8,2 % alúmina)
104 p.p.m. Coeficiente uniformidad arena 1,57
Dosis media cloro total en planta 6,36 p.p.m. Altura de la lámina sobre lecho filtrante 1,57 m
Dosis media precloración 1,25 p.p.m. Velocidad de agua contralavado filtros 20,6 m/hora
Dosis media polielectrolito 0,11 p.p.m. Velocidad de aire contralavado filtros 57 m/hora





































































Fuente: TARDÓS SOLANO, J.M. Medio Ambiente Aragón, 2 (2000).
Cuadro 18. Datos medios de características básicas del
agua a la salida de la planta (1999)
Turbidez (N.T.U.) < 0,3
PH 7,60
Conductividad a 20º C (S/cm) 897
Dureza (grados franceses) 30,6




























































































































Cuadro 20. Programación e inversiones del PASD
Programas y subprogramas del PASD (Mpt) Inversión Período
Programa 1. Instrumentos de desarrollo del Plan 70
1.1. Divulgación del Plan 5 1998/2000
1.2. Ley de Saneamiento 1997
1.3. Desarrollo de la Ley: reglamento, tarifas 5 1998/2000
1.4. Creación de la Junta de Saneamiento 1998
1.5. Creación de las Zonas de Saneamiento 1998/2000
1.6. Redacción de los Planes de Zona 60 1998/2001
1.7. Redacción de Ordenanza-tipo de vertidos 2000
Programa 2. Construcción de infraestructuras 70.976
2.1. Redacción de proyectos1 1.600 1998/2001
2.2. Inversiones pendientes en Zaragoza capital1 6.130 1998/2000
2.3. Depuradoras en núcleos >10.000 hab. equiv.
zonas sensibles2
1.569 1997/1998
2.4. Depuradoras de núcleos >15.000 hab. equiv3 8.264 1997/2000
2.5. Depuradoras de núcleos >4.000 hab. equiv1 8.128 1998/2005
2.6. Depuradoras de núcleos >2.000 hab. equiv 10.766 1998/2005
2.7. Depuradoras de núcleos >1.000 hab. equiv 8.453 2001/2005
2.8. Depuradoras de núcleos >400 hab. equiv 5.813 2006/2015
2.9. Depuradoras de núcleos <400 hab. equiv 4.103 2006/2015
2.10. Tratamientos adecuados 5.000 2001/2005
2.11. Rehabilitación de depuradoras existentes 3.150 1998/2015
2.12. Colectores y redes 8.000 1998/2005
Programa 3. Explotación del servicio 4.121 Mpt/año de media
4.809 Mpt/año al final
1Actualmente se está trabajando en este subprograma.
2Subprograma casi terminado.
3Ejecutado el 80 %.




































































































HUESCA 20/12/00 En explotación (*) 100.000 8.750.000
Fangos activados, digestión
anaerobia y cogeneración
TERUEL 22/12/00 En explotación (*) 55.000 3.750.000
Físico-químico, fangos activados
y digestión anaerobia













































6.000 400.000 Aireación prolongada
CALANDA En construcción 5.500 Aireación prolongada









7.000 400.000 Aireación prolongada
MONTALBAN En pruebas 3.200 250.000 Aireación prolongada
UTRILLAS En construcción 4.500 Aireación prolongada
MEQUINENZA En pruebas 3.750 250.000 Biodiscos
CALATAYUD En construcción 60.000
Fangos activados en doble etapa
y digestión aerobia
FRAGA En construcción 25.000 Aireación prolongada
BINEFAR En construcción 50.000 Aireación prolongada
(*) Durante todo el año hasta la fecha han funcionado en año de garantía
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Sólidos en suspensión totales 316 16
DBO5 266 12
DQO 615 57
Fósforo total 8,7 l 1
Fuente: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. Vialidad de Aguas (2000).
Cuadro 22. Datos de explotación de las depuradoras en Aragón
Año 2000 Año 2005 Año 2015
Municipios servidos 24 246 519
Coste explotación (millones ptas.) 2.225 3.900 4.500




Porcentaje de depuración 62 % 86 % 93 %
Puestos de trabajo creados 179 645 950
Puestos de trabajo indirectos 25 100 150
En los datos se incluyen las depuradoras de Zaragoza capital.
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Demandas futuras 13.521 hm3
Caudal mínimo 3.154 hm3
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Cuadro 1. Generación Estimada de Residuos Domésticos por Agrupaciones
AGRUPACIÓN DELIMITACIÓN  COMARCAL Nº HABITANTES Tm AÑO 2000
1/ HUESCA
Alto Gállego 12.117 5.307
Hoya de Huesca 59.648 26.126
Jacetania 16.646 7.291
2/ BARBASTRO
Cinca Medio 21.784 9.541
La Litera 18.546 8.123
Ribagorza 11.856 5.193
Sobrarbe 6.820 2.987
Somontano de Barbastro 22.475 9.844
3/ FRAGA
Bajo Cinca* 22.216 7.179
Monegros 18.486 8.097
4/ EJEA
Campo de Borja 14.113 6.181
Cinco Villas 31.598 13.840
Ribera Alta del Ebro 21.870 9.579




Campo de Daroca 6.817 2.986
Jalón Medio 21.946 9.612
6/ ZARAGOZA
Campo de Belchite 5.672 2.484
Campo de Cariñena 9.899 4.336




Bajo Aragón 29.365 12.862











*  Sobre la base de los datos proporcionados por la Mancomunidad Bajo Cinca
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente (2000).
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Cuadro 2. Vertido Controlado
VERTEDERO Nº MUNICIPIOS Nº HABITANTES Tm ANUALES
AINSA-SOBRARBE 19 6.820 2.987
BARBASTRO 29 23.548 10.314
CANAL DE BERDÚN 9 1.892 829
FRAGA 11 22.216 7.179
GURREA DE GÁLLEGO 1 1.834 803
HUESCA 40 55.434 24.280
PUENTE DE MONTAÑANA 8 2.373 1.039
SARIÑENA 32 23.736 10.396
TAMARITE DE LITERA 15 18.727 8.202
BORJA 18 14.113 6.181
CALATAYUD 113 53.872 23.596
EJEA DE LOS CABALLEROS 29 31.468 13.783
ÉPILA 18 24.366 10.672
ILLUECA 15 10.504 4.601
PEDROLA 17 21.870 9.579
TARAZONA 16 14.106 6.178
ZARAGOZA 8 621.421 272.182
ZUERA 3 10.719 4.695
ALBARRACÍN 1 1.055 462
ALCAÑIZ 38 41.761 18.291
ALCORISA 19 6.997 3.065
CALAMOCHA 12 7.003 3.067
HIJAR-URREA 9 7.497 3.284
NOGUERUELAS 1 223 98
ORIHUELA 26 3.716 1.628
TERUEL 1+71 (ET) 42.357 18.552
FUERA DE ARAGÓN 1 58 25
Total 580 1.069.686 465.971
























Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio
Ambiente (2000).
Cuadro 3. Estaciones de Transferencia
ESTACIONES DE TRANSFERENCIA Nº MUNICIPIOS Nº HABITANTES Tm ANUALES
MARTÍN DEL RIO 59 8.427 3.691
MORA DE RUBIELOS 12 3.439 1.506
Total 71 11.866 5.197
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HUESCA 394 69 98,6 110
BARBASTRO 346 102 97,1 152
FRAGA 125 38 100,0 271
EJEA 282 74 92,5 232
CALATAYUD 321 131 99,2 160
ZARAGOZA 854 61 98,4 249
ALCAÑIZ 235 63 100,0 230
TERUEL 428 165 91,7 126
Total 2.985 703 96,3
(*) numero de habitantes por contenedor
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente (2000).





Nº DE MUNICIPIOS % DE MUNICIPIOS
HUESCA 161 7 10,0
BARBASTRO 100 14 13,3
FRAGA 43 6 15,8
EJEA 115 26 32,5
CALATAYUD 89 13 9,8
ZARAGOZA 518 21 33,9
ALCAÑIZ 100 14 22,2
TERUEL 80  8 4,4
Total 1.206 109 14,9
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Cuadro 1. Informes sobre Planes de Restauración referido a permisos de investigación
PROVINCIA NOMBRE TÉRMINO MUNICIPAL
HUESCA
Agullón Castelflorite, Villanueva de Sigena, Alcolea de Cinca y San Miguel de Cinca
El Tozal Benasque
Litera 2 Almunia de San Juan, Alcampel y Monzón
San Sebastián Albelda, Alcampel y Tamarite de Litera
ZARAGOZA
Cristina Valmadrid
El Lobo Belchite y Almonacid de la Cuba
Ernesto Abanto, Cubel, Cimballa, Monterde y Castejón de Alarba
Puialón Calatorao, La Almunia de Doña Godina, Ricla y Épila
TERUEL
Belén Crivillén y Garagallo
Cedrillas Cedrillas, Monteagudo y El Castellar
El Esquinazo Cañada Vellida, Fuentes Calientes y Mezquita de Jarque
El Molar Alacón, Oliete y Muniesa
Inés Crivillén y Garagallo
La Judía San Agustín y Olba
Las Lomas Torrijo del Campo, Caminreal y Monreal del Campo
Mercedes Sarrión
Montalvo Alloza, Los Olmos y otros
Mora Mora de Rubielos y Rubielos de Mora
San Miguel Rubielos de Mora y Fuentes de Rubielos
Santa Inés Camarillas, Hinojosa de Jarque y Aguilar de Alfambra
Trinidad La Puebla de Híjar, Castelnou, Jatiel y Azaila
Visiedo I Rubielos de Mora, Mora de Rubielos y Nogueruelas




















Cuadro 2. Informes sobre Planes de Restauración referidos a la sección A










Cantera mediana Mediana de Aragón
Juslibol Zaragoza
La Loteta Gallur y Boquiñeni
Las Subidas I Botorrita y María de Huerva
Piedratajada Piedratajada
Santa Quiteria Cetina
Valdepuey Fuentes de Ebro
TERUEL
Carrabañón Fuentes Claras






Leonardo Fracción 1ª Híjar y La Puebla de Híjar
Préstamo Nº G-541-7 Singra
Quiteria La Puebla de Valverde
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente (2000).
Cuadro 3. Informes sobre Planes de Restauración referidos a las secciones C y D
PROVINCIA NOMBRE TÉRMINO MUNICIPAL
ZARAGOZA
Bulbuente Bulbuente y Borja
Cristina Valmadrid
La Sierra Fuendejalón y Ainzón
Mamen Fracción 3ª La Zaida, Sástago, Cinco Olivas, Alforque y Alborge
Mundina La Zaida y Belchite
Piedras de Aragón Jarque del Moncayo
Valciruela Sástago, Alborge, Cinco Olivas y Alforque
TERUEL
Los Cirios Rubielos de Mora
Mamen Fracción 3ª La Puebla de Híjar
Mundina Azaila y La Puebla de Híjar
Villarluengo Villarluengo






Cuadro 4. Informes del resto de Planes de Restauración







El Reguero Restauración de explotación Alcolea de Cinca
La Ribera









La Buena Estrella Ampliación de la explotación Montañana
TERUEL





Burrea Cantera de losas calizas Mosqueruela
El Valejo Restauración de cantera Cucalón
Florinda Restauración de cantera La Ginebrosa
Iglesuela del Cid Labores de explotación La Iglesuela del Cid




Santa Eulalia del Campo y Alba del Campo
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Residuos de la producción primaria agraria, hortícola,
de la caza, de la pesca y de la acuicultura; Residuos
de la preparación y elaboración de alimentos
1.563 645 2.208
03
Residuos de la transformación de la madera y de la
producción de papel, tableros y muebles 6 0 6
05
Residuos del refino de petróleo, purificación del gas
natural y tratamiento pirolítico del carbón 0 439 439
06 Residuos de procesos químicos inorgánicos 4.647 0 4.647
07 Residuos de procesos químicos orgánicos 2.494 10 2.504
08
Residuos de la formulación, fabricación, distribución y
utilización de revestimientos (pinturas, barnices y
esmaltes vítreos), pegamentos, sellantes y tintas de
impresión
2.383 5 2.388
09 Residuos de la industria fotográfica 190 366 556
10 Residuos inorgánicos de procesos térmicos 18.955 0 18.955
11
Re s id uo s ino rg ánico s q ue co ntie ne n me tale s
procedentes de l tratamiento y revestimiento de
metales y de la hidrometalurgia no férrea
1.671 8 1.679
12
Residuos del moldeado y tratamiento de superficie de
metales y plásticos 1.093 32 1.125
13 Aceites usados 2.627 8.223 10.850
14
Residuos de sustancias orgánicas utilizadas como
disolventes 1.701 84 1.785
15
Envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales




Residuos no especificados en otra categoría del
catálogo 7.041 4.778 11.819
17
Residuos de la construcción y demolición (incluyendo
construcción de carreteras) 18 0 18
18 Residuos de servicios médicos y/o veterinarios 53 902 955
19
Residuos de instalaciones para el tratamiento de
residuos, plantas de tratamiento de aguas residuales
e industria del agua
1.753 10.033 11.786
20
Re s id uo s munic ip ale s y re s id uo s as imi lab le s
procedentes del comercio, industrias e instituciones,
incluyendo fracciones recogidas selectivamente
68 141 209
TOTAL 48.582 26.077 74.659
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Plan de Residuos Peligrosos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2001-2004.
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10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba 23
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 193
15 Industria de productos alimenticios y bebidas 1.879
17 Industria textil 7
18 Industria de la confección y de la peletería 9
19
Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y
viaje; artículos de guarnicionería, talabartería y zapatería 270
20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles, cestería y espartería 346
21 Industria del papel 783
22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 430
24 Industria química 8.141
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 478
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 464
27 Metalurgia 20.047
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 2.341
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 1.420
31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico 6.188
32
Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio,
televisión y de comunicaciones 6
33
Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y
relojería 250
34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 4.144
35 Fabricación de otro material de transporte 243
36 Fabricación de muebles, otras industrias manufactureras 351
37 Reciclaje 117
40 Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua 245
41 Captación, depuración y distribución de agua 3
45 Construcción 203
TOTAL 48.581
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Plan de Residuos Peligrosos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2001-2004.





01 Agricultura, ganadería y pesca 2365
50101 Venta de vehículos de motor 6
50200 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 7648
50300 Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 36






















Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y
aeronaves 3
51190 Intermediarios del comercio de productos diversos 21
51571 Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho 521
51640 Comercio al por mayor de máquinas y equipo de oficina 2
51660
Comercio al por mayor de máquinas, accesorios y útiles agrícolas, incluidos los
tractores 127
52111
Comercio al por menor, con predominio de alimentos bebidas y tabaco en
establecimientos no especializados 16
52483 Otro comercio al por menor en establecimientos especializados 1
52720 Reparación de aparatos domésticos y eléctricos 5
60100 Transporte por ferrocarril 26
60212 Otros tipos de transporte terrestre regular de viajeros 45
60213 Otros tipos de transporte terrestre regular de viajeros 2
60242 Transporte de mercancías por carretera 26
63300
Actividades de agencias de viajes, mayoristas, minoristas de turismo y otras
actividades de apoyo logístico 482
63110 Manipulación de mercancías 2
70321 Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria 7
71100 Alquiler de automóviles 2
71320 Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil 1
74302 Ensayos y análisis técnicos 8
74700 Actividades industriales de limpieza 11
74811 Actividades de fotografía 57
74812 Actividades de fotografía 276
85110 Actividades hospitalarias 792
85120 Actividades médicas 34
85130 Actividades odontológicas 16
85200 Actividades veterinarias 8
90001 Actividades de saneamiento público 10.004
90002 Actividades de saneamiento público 20
92612 Gestión de estadios y otras instalaciones deportivas 11
93010 Lavado, limpieza y tejido de prendas textiles y de piel 132
Particulares 2476
TOTAL 26.077
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TOTAL 100 % 74.658
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419 870,5 945,5 1.024,5 3.259,5





Pequeños productores 780 2.660 3.141
Memorias anuales de gestores 4 19 32
Notificaciones de traslado - 5.500 8.029
Aceites (Documento A) 3.015 5.088 5.029
Aceites (Documento B) 137 929 1.276
Documento de Control y
Seguimiento
1.348 5.585 11.452
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% Pérdida media Pérdida total
< 12 Admisible 858.080,38 54,84 6,00 5.148.482,28
12-25 Moderada 411.533,82 26,30 18,50 7.613.375,67
25-50 Alta 114.274,86 7,30 37,50 4.285.307,25
50-100 Grave 133.248,17 8,52 75,00 9.993.612,75
> 100 Muy grave 23.770,98 1,52 150,00 3.565.647,00
Embalses Nula 23.816,11 1,52 0,00 0,00
TOTAL HUESCA 1.564.724,32 100,00 19,56 30.606.424,95
< 12 Admisible 750.808,79 43,47 6,00 4.504.852,74
12-25 Moderada 576.453,98 33,37 18,50 10.664.398,63
25-50 Alta 123.568,73 7,15 37,50 4.633.827,38
50-100 Grave 193.400,19 11,20 75,00 14.505.014,25
> 100 Muy grave 48.408,62 2,80 150,00 7.261.293,00
Embalses Nula 34.584,31 2,00 0,00 0,00
TOTAL ZARAGOZA 1.727.224,62 100,00 24,07 41.569.386,00
< 12 Admisible 621.022,54 41,93 6,00 3.726.135,24
12-25 Moderada 487.064,55 32,89 18,50 9.010.694,18
25-50 Alta 174.247,48 11,76 37,50 6.534.280,50
50-100 Grave 158.237,44 10,68 75,00 11.867.808,00
> 100 Muy grave 28.528,61 1,93 150,00 4.279.291,50
Embalses Nula 11.977,99 0,81 0,00 0,00
TOTAL TERUEL 1.481.078,61 100,00 23,91 35.418.209,42
< 12 Admisible 2.229.911,71 46,72 6,00 13.379.470,26
12-25 Moderada 1.475.052,35 30,90 18,50 27.288.468,48
25-50 Alta 412.091,07 8,63 37,50 15.453.415,13
50-100 Grave 484.885,79 10,16 75,00 36.366.434,25
> 100 Muy grave 100.708,21 2,11 150,00 15.106.231,50
Embalses Nula 70.378,41 1,47 0,00 0,00
TOTAL ARAGÓN 4.773.027,55 100,00 22,54 107.594.020,36
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Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente
(2000).
Cuadro 3. Inversiones totales financiadas por el Ministerio de






























Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente
(2000).
Cuadro 4. Inversiones totales financiadas por el Ministerio






























Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente
(2000).
Cuadro 5. Inversiones totales financiadas por el Ministerio
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Cuadro 7. Obras realizadas y objetivos perseguidos en la 1ª  Fase
OBRAS OBJETIVOS
Encauzamiento auxiliar, salvo obra de
entrega al río Gállego
Desaguar caudales extraordinarios generados a la salida de la
garganta del Torrente de Arás, evitando daños personales y
materiales
Dique D-II, salvo revestimiento parcial de
mampostería hidráulica en trasdós
Se pretende un doble objetivo, la función de retención y
estabilización. En el D-II cobra mayor importancia la retención dada la
mayor capacidad de almacenamiento de materiales en el vaso del
dique, por su mayor amplitud y mayor pendiente longitudinal y su
mayor proximidad a las estructuras de derivación y conducción de
caudales
Dique D-III, salvo revestimiento parcial de
mampostería hidráulica en paramentos vistos
Accesos
Posibilitar la llegada de la maquinaria, materiales y mano de obra
hasta los emplazamientos de las obras presentes y futuras
Finalización del encauzamiento auxiliar: obra
de entrega al río Gállego
Evacuar los caudales del encauzamiento auxiliar de forma que se
produzcan las mínimas perturbaciones y una transición suave en la
confluencia de ambas corrientes
Finalización de los diques D-II y D-III:
revestimientos de mampostería hidráulica
Mejorar la integración paisajística
Construcción del dique D-I
a) Favorecer la formación de un depósito de materiales de
granulometría más fina que arrastre la corriente
b) Favorecer el tránsito de lámina de agua hacia dispositivos de
derivación y encauzamiento aguas abajo del D-I
c) Favorecer la disminución de la velocidad y capacidad de arrastre
de la corriente
Construcción del dispositivo de derivación
de caudales extraordinarios
Distribución de caudales circulantes entre el encauzamiento principal
y el auxiliar, de forma que el agua discurra por el encauzamiento
principal hasta alcanzar un caudal fijado, a partir del cual se repartan
los caudales entre ambos encauzamientos
Construcción del dique D-VI y contradique D-
VI-bis
Consolidación de márgenes de cauce, estabilización del lecho y
fijación del perfil longitudinal. También la retención de sólidos.
Con el contradique formar un colchón de agua amortiguador para la
estabilidad del D-VI
Reparación del encauzamiento principal
Reparación de solera y labios de vertido posibilitando la circulación
correcta de caudales
Reparación del dique Nº 14, dique D-IV
Reparación de los daños y refuerzo de las obras en su totalidad,
afianzando la cuña de aterramiento con funciones de consolidación
de márgenes y estabilización del perfil longitudinal
Reparación del dique Nº 11, dique D-V
Reparación de los daños y refuerzo de las obras en su totalidad,
afianzando la cuña de aterramiento
Obras en el dique Nº 7, dique D-VII
Protección de la erosión de las aguas la margen derecha y el lecho
del cauce
Protecciones longitudinales de márgenes
(parcial)
Construcción de escolleras que eviten la erosión de las márgenes y
la consiguiente desestabilización de las laderas por socavación de
su base
Despeje y retirada de acarreos
Facilitar el movimiento de personal y maquinaria, siendo
transportados y extendidos simultáneamente
Rehabilitación ambiental (parcial)
Recuperación paisajística del aspecto anterior mediante la retirada de
escombreras, caballeros, etc. una vez finalizadas las obras



















































Cuadro 8. Obras realizadas y objetivos perseguidos en la 2ª  Fase en el año 2000
OBRAS OBJETIVOS
H i d r o t e c n i a s d e
corrección de cauces
Construcción de hidrotecnias transversales
de corrección (16 diques)
a) Consolidación de márgenes del cauce, estabilización del
lecho y fijación del perfil longitudinal
b) Retención selectiva de los materiales gruesos arrastrados por
la corriente durante las crecidas
Reparación y refuerzo de hidrotecnias
transversales de corrección (6 diques)
Reparación de los daños sobre los diques y su refuerzo,
afianzar la cuña de atezamiento formada aguas arriba de
los diques
Protecciones longitudinales de márgenes
Protección pasiva de los márgenes del cauce para evitar la
erosión de los mismos y la consiguiente desestabilización de
las laderas por socavación de su base
Actuaciones especiales
Mejorar la estabilidad de las laderas de la margen
izquierda o la altura del D-VI amenazadas por fenómenos
de erosión en profundidad evitando su deslizamiento
Actuaciones auxiliares
Posibilitar el acceso de la maquinaria, materiales y mano
de obra hasta los emplazamientos de las obras
mediante la construcción y reparación de caminos y
pistas de la cuenca
Rehabilitación ambiental
a) Plantación de 15 Has repartidas entre el cono de
deyección y la garganta del Torrente, los tramos medios
de la red de drenaje principal, las proximidades de los
accesos permanentes abiertos y la cantera abierta para
el suministro de piedra para mampostería
b) Sobre los taludes de desmonte y terraplén
hidrosiembras en los accesos permanentes abiertos en
el cono de deyección y el tramo final de la garganta del
Torrente, 3.500 m2
c) Restauración de la cantera de suministro de piedra
mediante la plantación de 1 ha y posterior instalación de
un área recreativa

































Cuadro 9. Presupuesto del Proyecto Integral
OBRAS PRESUPUESTO
1ª FASE
Obras 1ª Entrega 708.713.737
Obras 2ª Entrega 409.560.871
Obras de Emergencia 81.725.149
TOTAL 1ª Fase 1.199.999.757
Total certificado y liquidado 1ª Fase 1.199.982.054
2ª  FASE Obras 3ª Entrega 1.090.136.507
TOTAL (Total certificado y liquidado 1ª
Fase + 2ª Fase)
2.290.118.561
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente
(2000).












Austria 152 83 225 200 41 28
Bélgica 39 67 82 20 185 1.450
Dinamarca 9 139 2 137 14 60
Finlandia 502 238 571 433 1.289 919
Francia 6.249 57.368 5.881 72.625 6.157
Alemania 1.131 708 1.610 947 1.748 1.381
Grecia 1.442 105.450 1.322 38.594 1.508 25.310
Irlanda 478 356 194 289 143
Italia 18.664 189.898 14.477 195.319 9.093 57.986
Luxemburgo 10 4 23 9 3 3
Holanda 75 34 95 224 77 164
Portugal 7.218 146.255 18.507 129.839 29.078 83.045
España 12.284 486.327 12.474 204.043 16.772 59.187
Suecia 6.240 2.181
Reino Unido 623 568 412 464 508
TOTAL 48.876 987.495 55.875 643.143 72.856 231.714
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TOTALCausa cierta Causa supuesta
RAYO 129 3 1.494,43 326,21 1820,64
NEGLIGENCIAS 100 76 126,74 420,98 547,72
Quema agrícola 65 24 26,36 48,85 75,21
Quema de pastos 12 13 29,57 42,38 71,95
Trabajos forestales 0 2 0,01 0,50 0,51
Hogueras 4 3 25,52 9,69 35,21
Fumadores 4 22 20,54 138,88 159,42
Quema de basuras 7 1 0,05 0,85 0,90
Otras 8 11 24,69 179,83 204,52
OTRAS CAUSAS 23 9 13,74 35,19 48,93
Ferrocarril 10 4 3,99 20,07 24,06
Líneas eléctricas 3 2 0,50 11,00 11,50
Motores y máquinas 10 2 9,25 4,09 13,34
Otras 0 1 0,00 0,03 0,03
INTENCIONADO 13 24 26,84 45,37 72,21
DESCONOCIDA 38 0 26,79 52,61 79,40
INCENDIO
REPRODUCIDO
1 1 0,00 1,12 1,12
TOTAL 304 113 1.688,54 881,48 2.570,02
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Cuadro 12. Medios utilizados en la extinción
MEDIOS DESCRIPCIÓN EFECTIVOS
Personal
Técnicos y Agentes forestales 1.077
Obreros de cuadrillas y brigadas 2.617
Bomberos profesionales 956
Voluntariado organizado 634
Otro Personal Civil 2.070
Guardia Civil, Policía autonómica y otras 689










Aviones de carga en tierra 45
Helicópteros de extinción 0
Helicópteros para transporte de cuadrillas 122
Aeronave de coordinación 6
Total 200
TOTAL 8.831
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Cuadro 13. Objetivos y presupuestos del Plan
PRESUPUESTOS
2000 2001 2002 2003 Plan
Voluntariado medioambiental 12,00 12,50 13,00 13,50 51,00
Selvicultura preventiva planificada 144,00 200,00 250,00 300,00 894,00
Investigación y desarrollo tecnológico 7,00 5,00 6,00 7,00 25,00
Formación, sensibilización y divulgación 12,00 13,00 14,00 15,00 54,00
Red de comunicaciones 14,80 15,00 15,50 16,00 61,30
Red de vigilancia fija 185,50 189,00 193,00 197,00 764,50
Vehículos terrestres 150,00 155,00 160,00 165,00 630,00
Medios aéreos 150,00 155,00 160,00 165,00 630,00
Cuadrillas forestales, vehículos y
conductores
546,70 555,00 566,00 577,00 2.244,70
Maquinaria pesada 33,50 34,00 35,00 36,00 138,50
Equipos de Protección Individual 16,00 16,50 17,00 17,50 67,00
Herramientas y útiles 6,00 6,50 7,00 7,50 27,00
Gastos de extinción 9,00 12,00 12,00 12,00 45,00
TOTAL 1.286,50 1.386,50 1.448,50 1.528,50 5.632,00
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Genetic diversity in river populations of European Black
Poplar for evaluating of biodiversity, conservation
strategies, nature development and genetic
improvement (1998-2001)
Desarrollar estrategias para la conservación de
Populus nigra
Estudio de la diversidad genética de especies
ex situ para evaluar estado de conservación de
la especie
Estudio de parámetros de dinámica para elaborar
estrategias de reintroducción y gestión in situ de
las poblaciones
Mantenimiento de las poblaciones con amplia
diversidad genética
INIA
RF98-006 Caracterización, conservación y utilización de recursos
genéticos de Populus nigra en el valle del Ebro (1998-
2001)
Inventariar y describir las poblaciones de Populus
nigra que habitan en el Valle del Ebro
Conservación de recursos genéticos de  Populus
nigra y utilización de los mismos
FO92-026
La repoblación con Quercus ilex ballota en tierras
agrarias abandonadas: síndromes funcionales y
soluciones técnicas
El proyecto debe atender al estudio del
calentamiento de los tubos protectores usados
en repoblación bajo condiciones de fuerte
insolación; definiéndose dos objetivos:
Analizar la respuesta de los materiales ante tasas
de irradiación comunes
Estudiar sistemas para amortiguar la carga de
calor de los tubos
CA0294
Limitaciones hídricas al empleo de Quercus ilex ballota,
Q. fanginea y Q. coccifera en programas de
repoblación forestal
Regulación estomática en función del estado
hídrico del vegetal
Conductividad hidráulica y vulnerabilidad del
xilema a la embolia por exceso de tensión




Control y aumento cuantitativo y cualitativo de la
producción de semilla en huertos semilleros de
especies forestales (1998-2002)
Creación de una base de datos común de todos
los semilleros y e. de progenie de España
Desarrollo de nuevas técnicas para incremento
de producción en huertos semilleros
INIA
DF96-009
Influencia de factores culturales en la supervivencia y
crecimiento de Juniperus thurifera L. en Monegros
(1998-2001)
Establecer cuidados y tratamientos culturales que
aseguren la plantación
Mejora de tasas de crecimiento en primeras
fases de repoblación
Favorecer transformación de suelos marginales




Causas del decaimiento y "Seca" de las masas de
Quercus L. mediterráneas. Técnicas de
amortiguamiento (2000-2002)
Estudiar los factores bióticos, abióticos y
selvícolas que pueden afectar a los procesos de
decaimiento y "seca" observados en las
especies mediterráneas del género Quercus L.
que viven en España
Gob. Aragón
1314
Plantas medicinales y aromáticas de la Comunidad
Autónoma de Aragón (inicio en 1985)
Conocimiento de capacidad de adaptación de
especies en diferentes situaciones
agroclimáticas, de potencialidad productiva de
las distintas especies y su cuantificación
económica
CYTED Desarrollo de antioxidantes de origen natural e interéscomercial (2000-2003)
Identificación de nuevas fuentes para la
obtención de compuestos antioxidantes con
aplicaciones industriales de plantas
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Mejora del cultivo de especies aromáticas y
medicinales no alimentarias Echinacea purpurea
Moenc., Hypericum perforatum L. y las del género
Thymus, consideradas actualmente de gran interés
industrial (2000-2003)
Planificación de un cultivo moderno y rentable
aplicando la capacidad de adaptación con
ecotipos en diferentes situaciones agroclimáticas
Desarrollar las técnicas de cultivo más
adecuadas
Conocer la potencialidad productiva en
rendimiento y calidad de la materia prima
obtenida
Estudio económico del cultivo
INIA
F00-006
Recursos genéticos de plantas aromáticas y
medicinales en Aragón (2000-2003)
Elaborar una cartografía precisa de áreas de
distribución territorial y fenología de floración y
fructificación de los géneros de estudio
Elaborar un muestreo estratificado en el campo
Limpieza, desecación, control de viabilidad y
almacenamiento en bancos de germoplasma de
los materiales recolectados




Proyecto de demostración de repoblación forestal en
terrenos agrarios con P. halepensis, Q. ilex y J. thurifera
Demostrar la viabilidad y mejora que supone en
la repoblación forestal de terrenos agrarios, la
utilización de tubos protectores
Diseño de repoblaciones en mosaico con
distintas especies
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente (2000).
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Cuadro 15. Floración femenina y producción de piñas
Floración femenina Producción de piñas
Especie 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000
Pinus sylvestris 1.529 3.600 7.254 13.026 32.742 160 257 180 1.506 4.030 500
Pinus nigra 59 695 1.395 890 1.760 20 105 220 450 5.230 500







































































































































Cuadro 16. Deslindes emitidos durante el año 2000
Provincia BOA FECHA TÍTULO
HUESCA 114 22/09
ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente, de apertura del periodo de vista del expediente
de deslinde del monte "Las Foces de Rodellar". Bierge
ZARAGOZA
29 08/03
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura y Medio Ambiente, relativo al comienzo de las
operaciones de deslinde del tramo de la Vía Pecuaria "Cordel de la Marrucha"
79 05/07
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura y Medio Ambiente, por el que se somete a audiencia
y vista el expediente de deslinde parcial administrativo de la Vía Pecuaria "Cordel de la Marrucha".
La Muela
134 06/11
ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente, declarando en estado de deslinde total
administrativo el Monte de Utilidad Pública Nº 14, "El Navazo". Malanquilla
144 27/11
ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente, relativo al comienzo de las operaciones de
deslinde total administrativo del monte Nº 14 del Catálogo de Utilidad Pública, "El Navazo". Malanquilla
TERUEL
3 07/01
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, por el que se somete a audiencia y vista el expediente
de deslinde total administrativo del monte Nº 274 del Catálogo de Utilidad Pública, "Monte Blanco".
Monterde de Albarracín
20 16/02
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura y Medio Ambiente, relativo al deslinde del monte
"Arenas y Barcolosa". Fuentes Claras
48 24/04
ORDEN de 17 de marzo de 2000, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se aprueba el
deslinde total administrativo del Monte Nº 274 del Catálogo de Utilidad Pública, "Monte Blanco".
Monterde de Albarracín
50 28/04
ORDEN de 31 de marzo de 2000, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se aprueba el
deslinde total administrativo del monte Nº 91 del Catálogo de Utilidad Pública, "Arenas y Barcolosa".
Fuentes Claras
76 29/06
ANUNCIO de la Dirección Provincial de Medio Ambiente, declarando en estado de deslinde total
administrativo el monte TE-236 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, "El Boalage". La Puebla
de Valverde
76 29/06
ANUNCIO de la Dirección Provincial de Medio Ambiente, declarando en estado de deslinde total
administrativo el monte TE-197 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, "Las Barranquizas". Olba
76 29/06
ANUNCIO de la Dirección Provincial de Medio Ambiente, declarando en estado de deslinde total
administrativo el monte TE-31 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, "Umbriazo, Sargalejo y
Chozas". Ródenas
89 26/07
ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente, relativo a la continuación de las operaciones
de deslinde total administrativo del monte Nº 276 del Catálogo de Utilidad Pública, "El Prado".
Villarquemado
115 25/09
ANUNCIO de la Dirección Provincial de Medio Ambiente, declarando en estado de deslinde total
administrativo el monte TE-114 del Catálogo de Utilidad Pública, "El Rodeo". Castellote
130 27/10
ANUNCIO de la Dirección Provincial de Medio Ambiente, por el que se hace público el inicio de las
operaciones de deslinde total administrativo del monte Nº 114 del Catálogo de Utilidad Pública, "El
Rodeo". Castellote
141 20/11
ANUNCIO de la Dirección Provincial de Medio Ambiente, declarando en estado de deslinde total
administrativo el monte TE-1037, "Mas del Pardo". Cuevas de Cañart
141 20/11
ANUNCIO de la Dirección Provincial de Medio Ambiente, declarando en estado de deslinde total
administrativo el monte TE-1022, "Masías de Ejulve". Ejulve
141 20/11
ANUNCIO de la Dirección Provincial de Medio Ambiente, declarando en estado de deslinde total
administrativo el monte TE-1032, "Las Torrecillas". Cuevas de Cañart
143 24/11
ANUNCIO de la Dirección Provincial de Medio Ambiente, declarando en estado de deslinde total
administrativo el monte TE-119 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, "Pinar del Común". Alloza




































Cuadro 17. Amojonamientos emitidos durante el año 2000
Provincia Boletín FECHA TÍTULO
TERUEL
29 08/03
ORDEN de 8 de febrero de 2000, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se aprueba
el expediente de amojonamiento parcial del monte Nº 9-A del Catálogo de Utilidad Pública, "Rodeo
de la Ciudad". Albarracín
29 08/03
ORDEN de 9 de febrero de 2000, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se aprueba
el expediente de amojonamiento parcial del monte Nº 1 del Catálogo de Utilidad Pública,
"Carrascalejo". Albarracín
126 20/10
ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente, sobre vista de expediente de amojonamiento
parcial del monte Nº 96 del Catálogo de Utilidad Pública de la Provincia, "Monte Pelarda".
Calamocha
126 20/10
ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente, sobre vista de expediente de amojonamiento
total del monte Nº 275 de los del Catálogo de Utilidad Pública, "La Sierra". Torrecilla del Rebollar
143 24/11
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Medio Ambiente, relativo al inicio de las operaciones de
amojonamiento del monte Nº 274 del Catálogo de Utilidad Pública. Monterde de Albarracín
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente (2000).
Cuadro 18. Actuaciones en vías pecuarias en el año 2000




Trab a j o s d e
mantenimiento
Desbroces, acondicionamiento de la plataforma,
apertura de tramos desaparecidos, limpieza de
vertidos, construcción de escollera y de pasarela
Argüís, Javierregay, Sabiñánigo,




S up e r f i c i e d e 300 m 2 p a ra l a i ns ta l ac i ó n




Superficie 15.000 m2 para acopio de balasto y
sub b alas to p ara AVE, e n "Cañad a Re al d e
Villanueva de Candasnos"
Ballobar -
Aprovechamiento agrícola de la parcela 226 a, del

























Propuesta de asistencia técnica para la contratación de un técnico




Propuesta para la contratación de la aplicación con equipo terrestre de




Propuesta relativa a la situación y trabajos realizados para el
mantenimiento y la restauración de los equilibrios biológicos de los







Z-01283 Propuesta de tratamientos aéreos contra procesionaria del pino enAragón en 2000 33.992.829 Enero 2000
R-00966 Propuesta relativa al estudio del proceso de decaimiento del abeto enAragón (año 2000) HUESCA 4.000.000 Febrero 2000
HUESCA
HU-02054 Propuesta de mantenimiento y restauración de equilibrios biológicos enlos ecosistemas forestales de la provincia de Huesca 6.119.520 Enero 2000
HU-02059 Propuesta de lucha contra agentes nocivos en la provincia de Huesca 18.880.480 Enero 2000
TERUEL
TE-01622 Propuesta de mantenimiento y restauración de equilibrios biológicos enlos ecosistemas forestales de la provincia de Teruel 9.617.069 Enero 2000











Trabajos de Defensa de la
Propiedad
Propuesta de Clasificación de las vías pecuarias Almohaja 714.100




Trabajos de Defensa de la
Propiedad
Deslinde parcial administrativo, en "Cordel de la Marrucha" La Muela -
Autorizaciones
Superficie de 370 m2 para construcción de línea telefónica
aérea, en "Cañada Real" Mequinenza -
Superficie de 4.000 m2 para vertedero de tierras sobrantes
de obras en carretera, en "Cabañera Real de Navarra"
Ejea de los
Caballeros -
Superficie de 11,56 m2 para instalación de línea aérea de
media tensión, en "Cordel de Fuentes de Ebro" La Cartuja -


























































































































































































































































































































































































































































































Cuadro 1. Estado de la Red Natura 2000 en la Unión Europea (2000)
















Alemania 617 21.672 6,1 2.196 20.434 5,8
Austria 83 12.080 14,4 127 9.144 10,9
Bélgica 36 4.313 14,1 209 1.105 3,6
Dinamarca 111 9.601 22,3 194 10.259 23,8
España 260 53.602 10,6 937 90.129 17,9
Finlandia 451 27.500 8,1 1.381 47.154 13,9
Francia 117 8.193 1,5 1.028 31.440 5,7
Grecia 52 4.965 3,8 234 26.522 20,1
Holanda 79 10.000 24,1 76 7.078 17,0
Irlanda 109 2.236 3,2 317 6.140 8,7
Italia 342 13.707 4,6 2.507 49.364 16,4
Luxemburgo 13 160 6,2 38 352 13,6
Portugal 47 8.468 9,2 94 16.502 17,9
Reino Unido 209 8.648 3,5 386 17.941 7,4




Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Instituto Aragonés de Estadística (2000).
Cuadro 2. Tabla comparativa de hábitats y especies según la Directiva de Hábitats







Región alpina 42 Región alpina 17
Región mediterránea 53 Región mediterránea 36
* Hábitats compartidos por las dos regiones










































Cuadro 3. ZEPAs en Aragón






La Laguna de Gallocanta 6.720,00
103.678,00Ordesa y Monte Perdido 15.608,00




La Lomaza de Belchite 961,00
Los Galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja
y El Burgo de Ebro
776,75




Estepas de Monegrillo y Pina 24.533,00
102.795,00
Retuerta y Saladas de Sástago 36.005,00
Valcuerna, Serreta Negra y Liberola 35.270,00
El Basal, Las Menorcas y Llanos de Cardiel 6.987,00
TOTAL 11 270.234,75















































































































































































Cuadro 4. Ampliación de la lista aragonesa de LICs en la región alpina
Denominación Superficie (en hectáreas)
Los Valles-Sur 22.913
Pico y turberas de Anayet 409
Collarada y Canal de Ip 6.005
Cuevas de Villanúa 0
Curso alto del río Aragón 146
Telera-Acumuer 5.555
Río Aurín 91
Foz de Escarrilla-Cucuraza 1.630
Puertos de Panticosa, Bramatuero y Brazatos 3.001
Tendeñera 12.813
Puerto de Otal-Cotefablo 1.964
Sobrepuerto 3.469
Cuenca del río Yesa 5.601
Río Ara 1.530
Cuenca del río Airés 3.743
Alto Valle del Cinca 14.655
Chistau 9.767
Sierra Ferrera 8.023
Sierra de Arro 1.460



















































































































































































































































































































































































Cuadro 5. Clasificación de los humedales de Aragón





Gallocanta, Berrueco, Bello, Las Cuerlas,
Tornos (CG)
1.327 Internacional (1,2,3)
Laguna de La Zaida Used (CG) 163,63 Internacional
Laguna de Guialguerrero Cubel (CG) 6,62 Nacional
Balsa Grande Used, Santed (CG) 2,7 Nacional
Balsa Pequeña Santed (CG) 1,95 Nacional
Las Agustinas Odón (CG) 2,48 Regional
Salada de Chiprana Chiprana (SC) 20,58 Internacional (1)
La Salobresa o de Las Roces Chiprana (SC) 2,81 Internacional (1)
Laguna de La Playa Sástago (PBS) 192 Internacional
Salina del Camarón Sástago (PBS) 29 Internacional
Salina de La Muerte Sástago (PBS) 10 Internacional
Salina de Piñol Sástago (PBS) 11 Internacional
Laguna de Guallar Sástago (PBS) 8 Internacional
Salina de Rollico Sástago (PBS) 30 Internacional
Salina del Rebollón Sástago (PBS) 11 Internacional
Laguna del Pez Sástago (PBS) 5,47 Internacional
Laguna de Pueyo Sástago (PBS) 18 Internacional
Laguna de Pito Sástago (PBS) 53 Internacional
El Salobral Bujaraloz (PBS) 8,99 Internacional
El Saladar Bujaraloz (PBS) 29,27 Internacional
La Salineta Bujaraloz (PBS) 16,46 Internacional
Laguna de Pozo Agustín Bujaraloz (PBS) 46,6 Internacional
Clota Corral Viejo Bujaraloz (PBS) 5,68 Internacional
Amarga Baja Peñalba, Fraga (PBS) 10,16 Internacional
Amarga Alta Peñalba (PBS) 8,06 Internacional
Salada Grande Alcañiz (SA) 35 Internacional
Salada Pequeña Alcañiz (SA) 9 Internacional
S. de La Jabonera de Las
Torrazas
Alcañiz (SA) 8,28 Internacional
Salada de Agón o de Las
Lagunas
Agón (NB) 6,45 Internacional
Las Lagunas 1 Bisimbre (NB) 6,08 Regional
La Estanca Borja (NB) 14,93 Regional
Balsa del Planerón Belchite 22 Regional
Balsa La Salada Calanda 10,62 Internacional
Lagunazo de Moncayuelo Ejea de los Caballeros (ACV) 16,16 Regional
El Lagunazo Ejea de los Caballeros (ACV) 3,19 Regional
Estanca del Gancho Ejea de los Caballeros (ACV) 16,46 Regional
Estanca de Castiliscar Castiliscar (ACV) 11,82 Regional
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El Basal Ballobar (NSM) 31,16 Regional
El Balsalet de Don Juan Ballobar (NSM) 3,17 Regional
Balsa Fortiz Monegrillo (NSM) 1,77 Regional
Laguna de Sariñena Sariñena 261,08 Regional (2)
La Sulfúrica Zaragoza 8 Internacional
Laguna de Bezas Bezas 11,78 Regional
Balsa del Pinar Rubiales 4,91 Regional
Laguna de Tortajada Teruel 2,94 Nacional




2. Refugio de Fauna Silvestre
3. Zona de Especial   protección
para las aves
Complejo Lagunar
CG: Cuenca Endorreica de Gallocanta
SC: Saladas de Chiprana
PBS: Plataforma Endorreica de Bujaraloz-Peñalba-
Sástago
SA: Saladas de Alcañiz
NB: Núcleo Endorreico de Borja
ACV: Área Endorreica de las Cinco Villas
NSM: Núcleo Endorreico del Sector Norte de
Monegros.



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cuadro 6. Especies amenazadas del catálogo aragonés
CATALOGACIÓN FLORA FAUNA
En peligro de extinción 12 5




De interés especial 49 44
Extinguidas* Ninguna Ninguna
TOTAL 105 81
* Según Catálogo de especies Amenazadas de Aragón, por lo que
no contempla la extinción del bucardo.







































































































PECES BLENNIDAE Blennius fluviatilis
* Especie extinguida el 6 de enero de 2000






























































Cuadro 8. Especies sensibles a la alteración de su hábitat
TIPO FAMILIA ESPECIE


































































































Cuadro 9. Especies de flora vulnerables
TIPO FAMILIA ESPECIE
PTERIDOPHYTA ATHYRIACEAE Cystopteris montana
ANGIOSPERMAE
CARYOPHYLLACEAE




















Aconitum variegatum subsp. pyrenaicum
Aquilegia pyrenaica subsp. guarensis
Thalictrum macrocarpum




Saxifraga losae subsp. suaveolens
SCROPHULARIACEAE Melampyrum nemorosum subsp. catalaunicum
TAMARICACEAE Tamarix boveana


































































REPTILES EMYDIDAE Emys orbicularis
CRUSTÁCEOS ASTACIDAE Austrapotamobius pallipes
Fuente: Decreto 49/1995 Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
Cuadro 11. Especies de flora de interés especial
TIPO FAMILIA ESPECIE








































Brassica repanda subsp. cadevallii
Brassica repanda subsp. turbonis
Clypeola cyclodontea




Carex ferruginea subsp. tenax
Carex lainzii
DIOSCOREACEAE Borderea pyrenaica
ELEAGNACEAE Hippophae rhamnoides subsp. fluviatilis
ERICACEAE Erica tetralix




Erodium sanguis-christi subsp. durricni
GESNERIACEAE Ramonda myconi
GRAMINEAE Stipa tenacissima





LENTIBULARIACEAE Pinguicula longifolia subsp. longifolia
LILIACEAE Allium pardoi




PRIMULACEAE Androsace cylindrica subsp. cylindrica
RESEDACEAE Reseda lutea subsp. vivantii
SAXIFRAGACEAE








































































BIVALVOS MARGARITIFERIDAE Margaritifera auricularia















































































































































































































































































































































Cuadro 13. Distribución de ingresos
EJEMPLARES % del Total
AVES 804 86 %
MAMÍFEROS 76 8 %
REPTILES 50 5 %
TOTAL 930 100 %









































































Cuadro 14. Número de entradas por familias
FAMILIA EJEMPLARES FAMILIA EJEMPLARES
AVES
Accipitridae 342 Hirundinidae 11
Alcedidae 2 Laridae 3
Anatidae 1 Meropidae 2
Apodidae 8 Motacillidae 1
Ardeidae 15 Otididae 1
Burhinidae 6 Phalacrocoracidae 1
Camprimulgidae 5 Picidae 3
Ciconiidae 100 Pteroclididae 1
Cinclidae 1 Rallidae 3
Columbidae 19 Recurvirostridae 1
Coraciidae 1 Strigidae 147
Corvidae 94 Threskiornithidae 1
Cuculidae 3 Turdidae 2
Fringillidae 4 Upudidae 2
Gruidae 24  -
MAMÍFEROS
Chiroptera 2 Mustelidae 44
Erinaceidae 6 Rodentia 2
Felidae 9 Viverridae 13
REPTILES
Columbridae 7 Salamandridae 2
Emydidae 31 Testudinidae 8
Lacertidae 2 -
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Cuadro 15. Distribución de ingresos por colaboradores
ORGANISMOS
COLABORADORES















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cuadro 17. Estudios previos contratados
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS
Censos y seguimientos 8
LIFE 4
Centros de interpretación 3
Elaboración de catálogos, listas
rojas e inventarios
3
Gestión de especies catalogadas 3
Gestión de refugios de Fauna
Silvestre
3
Funcionamiento de CRESLA 3




Genética de especies catalogadas 1
Daños producidos por fauna
catalogada
1
Lucha contra especies exóticas 1
TOTAL 33
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Cuadro 1. Superficie protegida en Aragón
SUPERFICIE EN ha
1982 2000
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 15.608,00 35.287,00
Parque Natural del Moncayo 1.389,11 9.848,00
Parque Natural de Guara 0,00 80.739,00
Parque Natural de Posets-Maladeta 0,00 33.267,00
Reserva Natural de los Galachos 0,00 774,50
Monumento Natural de San Juan de la Peña * 287,00 287,00
Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos 0,00 394,00
Paisaje Protegido del Rodeno 0,00 3.355,34
Total Superficie Protegida en Aragón 17.284,11 163.951,84
Superficie total de Aragón 4.771.995,30 4.771.995,30
% Superficie Protegida sobre total Aragón 0,36 3,43
*1984-Sitio Natural de Interés Nacional  







































Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
Figura de Protección
Parque Nacional. Ley 52/1982, de 13 de julio de las Cortes Generales, de
recalificación y ampliación del antiguo Parque Nacional del Valle de Ordesa
creado por Real Decreto de 16 de Agosto de 1918. Reserva de la Biosfera
desde 1977 (Programa MaB de la UNESCO). Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA), según la Directiva 1979/409/CEE. Diploma del Consejo
de Europa de clase A desde 1989. Declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en el año 1997
Términos Municipales Bielsa, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin, Torla y Broto
Extensión 15.608 ha de Parque y 19.679 ha de Zona Periférica de Protección
Altitud Entre los 700 m del Río Bellos y los 3.355 m de la cima de Monte Perdido
Elementos de Interés
Abundantes fenómenos kársticos: grutas, simas, cañones ... Monte Perdido
es el macizo calcáreo más elevado de Europa. Diferentes pisos bioclimáticos:
carrascal, pinar, hayedo y prados subalpino y alpinos. Glaciares. Especies de
flora y fauna endémica
Descripción
Tras la aprobación en 1916 -por iniciativa del Marqués de Villaviciosa de Asturias-, de la Ley de Parques Nacionales, se
procede a la declaración de los primeros Espacios Protegidos del Estado: el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga
(julio de 1918) y el Parque Nacional del Valle de Ordesa (agosto de 1918), que protegió 2.100 ha. del Valle de Arazas.
A finales de los años 70, a raíz del proyecto de inundación del Cañón de Añisclo para la construcción de un pantano,
instituciones y colectivos ciudadanos realizaron importantes movilizaciones para intentar salvar este enclave. Como
consecuencia de ello, las obras se paralizaron, consiguiéndose en 1982 la ampliación de los límites del Parque Nacional.
Se protegen de este modo el Cañón de Añisclo, el Macizo de Monte Perdido, el Circo de Pineta y las Gargantas de Escuaín.
Además, el Parque cambia su nombre a partir de entonces, pasando a denominarse  Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido.
Con la promulgación en 1989 de la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, se
imponen nuevos planteamientos en la conservación de los Espacios Naturales. Con el objetivo de ordenar el uso público
de los recursos en la zona impulsando el desarrollo social, económico y cultural de los municipios con territorio en el Parque,
la Ley exige la elaboración de un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Redactado por ICONA y modificado en sucesivas
ocasiones por las numerosas alegaciones a los diferentes borradores, el PRUG de Ordesa y Monte Perdido se aprobó en
el Consejo de Ministros el 17 de agosto de 1995.
Además de la Zona Periférica de Protección -en la que sólo se permiten los usos y aprovechamientos tradicionales-, y el
Área de Influencia Socioeconómica, el PRUG ha ordenado el territorio del Parque en cuatro zonas en función del valor de
los elementos naturales presentes en ellas y atendiendo a una gradación de los usos y actividades permitidas. Estas zonas
son: Reserva, de Uso Restringido, de Uso Moderado y de Uso Especial.
La señalización del Parque, recuperación de senderos, restauración de edificios, ejecución de infraestructuras de acceso,
limitación del número de visitantes y creación de Centros y Puntos de Información en Torla, Fanlo, Escalona, Bielsa, Tella,
Puértolas y Escuaín, son algunas de las actualizaciones propuestas para contribuir a la protección, conservación y difusión









Parque Natural del Moncayo
Figura de Protección
Parque Natural. Declarado por Decreto 73/1998, de 31 de marzo, del Gobierno
de Aragón. PORN, Decreto 73/1998, de 31 de marzo. PRUG (en elaboración
para el nuevo Parque)
Términos Municipales
Tarazona, San Martín de la Virgen del Moncayo, Lituénigo, Litago, Trasmoz,
Añón, Calcena, Purujosa y Talamantes
Extensión 9.848 ha
Altitud Entre 600 y 2.315 metros en la cumbre del Cerro de San Miguel
Elementos de Interés
Suce s ión comp le ta d e lo s d i fe re nte s p isos b io c l imático s : mato rral
mediterráneo, carrascal, robledal, hayedo relicto, pinar de repoblación,
piornales en las cumbres. Formaciones geomorfológicas de modelado glaciar
y periglaciar: circos, morrenas y derrubios. Formaciones kársticas. Nidificación
de grandes rapaces. Acebedas y sabinares rastreros
Descripción
Los excepcionales valores naturales de la vertiente norte de este macizo fueron reconocidos en 1927 cuando, por Real
Orden, se declaró el Moncayo Sitio Natural de Interés Nacional.
Posteriormente, la primera Ley de Espacios Naturales Protegidos (Ley 15/1975, de 2 de mayo), obligó al Gobierno a dictar
las disposiciones precisas para reclasificar los terrenos que en aquel momento gozaran de la condición de Sitios Naturales
de Interés Nacional y cumpliesen con las condiciones establecidas en dicha Ley, entre las que se encontraba la finalidad
de facilitar los contactos del hombre con la naturaleza. Este fue el caso de la Dehesa del Moncayo que, a iniciativa del
Ministerio de Agricultura, se declaró en 1978 Parque Natural.
La aprobación del PORN de la Comarca del Moncayo por medio del Decreto 73/1998, de 31 de marzo, del Gobierno de
Aragón, ha supuesto la creación del Parque Natural del Moncayo que engloba el anterior Parque Natural de la Dehesa del
Moncayo y una serie de ecosistemas de alto valor ecológico que no estaban incluidos en el anterior Espacio, entre los que





















Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara
Figura de Protección
Parque Natural. Declarado por Ley 14/1990 de 27 de diciembre, de las Cortes
de Aragón. Reclasificado a la categoría de Parque Natural por Ley 6/1998 de
19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón. PORN. Decreto
164/1995, de 29 de mayo. Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA),
según la Directiva 1979/409/CEE
Términos Municipales
Abiego, Adahuesca, Aínsa-Sobrarbe, Alquézar, Arguis, Bárcabo, Bierge,
Boltaña, Caldearenas, Casbas de Huesca, Colungo, Huesca, Loporzano,
Nueno y Sabiñanigo
Extensión 47.453 ha de Parque y 33.775 ha de Zona Periférica de Protección
Altitud Entre 430 m en el río Alcanadre y 2.077 m en el Tozal de Guara
Elementos de Interés
Relieve kárstico: dolinas, grutas, simas, cañones..., Bosque mediterráneo,
enclaves de bosque atlántico y pastizales de montaña
Descripción
Entre el Valle del Ebro y los Pirineos, las sierras de Guara, Gabardiella, Arangol, Balcés y Sevil y los cañones de los ríos
Flumen, Guatizalema, Alcanadre o Vero, constituyen un valioso enclave natural conocido sólo por sus habitantes durante
largo tiempo.
Estas sierras fueron ya pobladas durante el Paleolítico Superior, como indican las pinturas rupestres halladas en el abrigo
de la Fuente del Trucho. Su espectacular e intricada orografía sorprendió, ya a principios de siglo, al incansable pirineista
galo Lucien Briet, quien las describió en su obra: Superbes Pyrénées (Soberbios Pirineos).
Sin embargo, no es hasta el último tercio del siglo XX cuando Guara comienza a recibir una creciente avalancha de visitantes.
Con gran auge, surgen entonces la práctica del barranquismo, la acampada libre y el tránsito masivo de vehículos todo
terreno. Ante el incremento de agresiones al medio que se detectan, a principios de los años 80, numerosas asociaciones
montañeras y ecologistas comienzan a reclamar la protección de este Espacio Natural.
En 1987, la Diputación General de Aragón publica un Decreto, que no prosperaría, por el que Guara se protege con la figura
de Parque Natural. Sin embargo, hasta diciembre de 1990 no se declara por  Ley el Parque de la Sierra y Cañones de
Guara. Previamente, en 1989, tras la realización de un inventario y censo de aves rapaces, se incluyó este espacio en la
red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), reconociéndose como una de las principales reservas rupícolas
de Europa.
Para evitar posibles impactos ecológicos y paisajísticos procedentes del exterior, el Parque posee una Zona Periférica de
Protección. También se ha creado -al igual que todos los Espacios Naturales Protegidos- un Área de Influencia
Socioeconómica para fomentar la participación de los habitantes en el desarrollo socioeconómico de la zona. En este área
se contemplan acciones como: dotación de infraestructuras, programas de rehabilitación de vivienda y mejora de las
actividades económicas tradicionales.
El control del uso público del Parque de la Sierra y Cañones de Guara -y en general de todos los Espacios Naturales
Protegidos-, hace necesaria la adopción de diversas medidas de gestión a partir de estudios como los de capacidad de
acogida del espacio y la tipología de sus visitantes en orden a una regulación de su uso deportivo y turístico. Con ello se








Parque Natural. Declarado por Ley 3/1994 de 23 de junio, de las Cortes de
Aragón. Reclasificado por Ley 6/1998. Registrado como ZEPA (24/11/95),
según Directiva 1979/409/CEE
Términos Municipales Benasque, Gistaín, Montanuy, Sahún y San Juan de Plan
Extensión 33.267 ha
Altitud Entre 1.500 m en el fondo de valle y 3.404 m en la cima del Aneto
Elementos de Interés
Formas de modelado glaciar: morrenas, ibones... Importantes fenómenos
kársticos. Especies endémicas y en peligro de extinción de flora y fauna propia
de los pisos bioclimáticos de alta montaña
Descripción
En los Pirineos Centrales, los macizos de Culfreda, Bachimala, Bagüeñola, Posets, Perdiguero, Maladeta-Aneto y
Ballibierna, albergan el mayor número de cumbres que superan los tres mil metros de altitud, los glaciares más extensos
de los Pirineos, cerca de un centenar de ibones y algunas especies de flora y fauna en peligro de extinción. Todo ello
convierte a este sector de la Cordillera Pirenaica en uno de los más importantes representantes de los ecosistemas de alta
montaña de la Península Ibérica.
Foco turístico de primer orden en Aragón, esta zona se encuentra entre las más frecuentadas de los Pirineos. Acampadas
incontroladas y abandono de basuras son los problemas más frecuentes durante la época estival, cuando se registran la
mayor afluencia de visitantes. Por otro lado, conflictivas obras proyectadas sobre este Espacio Natural -como la construcción
de minicentrales, la apertura de nuevos pasos fronterizos o el trazado de líneas de Alta Tensión-, muestran la necesidad de
una coordinación de las diferentes planificaciones sectoriales para los Pirineos que distribuya adecuadamente este tipo de
infraestructuras.
Tras la elaboración en 1989 del estudio para la creación de una Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad
Autónoma de Aragón (RENPA) y ante la creciente problemática observada en este enclave, comienza a hablarse de la
necesidad de proteger este área de montaña. En 1993, se presenta una Proposición de Ley que es aprobada por unanimidad
por las Cortes Aragonesas. Tras la correspondiente tramitación parlamentaria dicha Proposición se convierte en Ley,
declarándose en 1994 el Parque Posets-Maladeta .
Entre las primeras tareas a desarrollar por los órganos de gestión de este Espacio, se encuentra la redacción del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Dicho Plan -que salvo excepciones debe elaborarse previamente a la
declaración de Espacio Natural Protegido-, realizará la delimitación definitiva del Parque y de su Zona Periférica de
Protección. El Área de Influencia Socioeconómica , que incluye los términos municipales, comprende el territorio del Parque
y su Zona de Influencia. Por otra parte, la existencia en el territorio del Parque Posets-Maladeta de la mayor parte de los
Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos, hace necesaria la coordinación de los trabajos desarrollados por los
órganos de gestión de estos dos Espacios Naturales Protegidos.
Algunas de las primeras actuaciones llevadas a cabo han sido: el refuerzo de la Guardería Forestal, la atención a los visitantes
mediante la realización de tareas de información y la regulación de ciertos accesos rodados. Con ellas se pretende contribuir




















Reserva Natural de los Galachos de La Alfranca, La Cartuja y El Burgo de Ebro
Figura de Protección
Reserva Natural Dirigida. Declarada por Ley 5/1991 de 8 de abril, de las Cortes
de Aragón. Reclasificada por Ley 6/1998. PORN. en elaboración. Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA), según la Directiva 1979/409/CEE
Términos Municipales El Burgo de Ebro, Pastriz y Zaragoza
Extensión 774,5 ha
Altitud Entre 180 y 206 metros
Elementos de Interés
Sotos y Zonas húmedas. Importante colonia de garzas y concentraciones
invernales de anátidas y paseriformes
Descripción
La primitiva fisonomía del tramo medio del Valle del Ebro estaba formada por un extenso bosque de ribera con numerosos
enclaves inundados casi permanentemente. Testigos de este paisaje, hoy todavía perviven algunos antiguos meandros
abandonados por el río tras fuertes crecidas, y que en Aragón se conocen con el nombre de galachos.
Desde épocas remotas, estas tierras tan fértiles han sido el lugar escogido para ubicar importantes asentamientos humanos
atraídos por un regadío asegurado y unas buenas comunicaciones. Progresivamente, los cultivos fueron introduciéndose en
el terreno de las riberas, pero hasta el siglo XIX todavía guardaban ciertas distancias. Es a lo largo del siglo XX cuando las
sucesivas roturaciones, talas y extracciones de áridos, sumadas al encauzamiento de varios tramos del río, han destruido
gran parte de los sotos del Ebro.
A partir de 1965, numerosos naturalistas reclaman la protección del Galacho de La Alfranca y es en el año 1976 cuando a
través de la Ley de Caza se logra la veda total en este enclave.
En 1982 comienzan las campañas sistemáticas para pedir la protección de los galachos, consiguiéndose la paralización de
unas roturaciones en La Alfranca. Tras un gran incendio en 1986, se forma una comisión integrada por técnicos de la Diputación
General de Aragón y representantes de la Coordinadora Ecologista de Aragón, con la finalidad de elaborar un borrador de
un proyecto de protección que culminara en 1991 con la declaración de la Reserva  Natural de los Galachos de La Alfranca
de Pastriz, La Cartuja y El Burgo De Ebro.
Esta zona ha pasado a ser un lugar de esparcimiento para los zaragozanos, siendo muy frecuentada por excursionistas.
Como consecuencia de ello, han aparecido nuevos problemas, como es el caso del incremento de basuras. Sin embargo,
la Reserva también a pasado a ser una magnífica aula al aire libre, en la que se llevan a cabo Programas de Educación
Ambiental. Desde el Centro de Interpretación de La Alfranca se desarrollan a lo largo del año diversas actividades con
escolares y población en general.
Estos tres galachos constituyen el único ecosistema de ribera en Aragón protegido bajo una de las figuras de la Ley 6/1998.
Garantizar la pervivencia de estos escasos Espacios Naturales, evitando cualquier acción que suponga su deterioro, es el







Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos
Figura de Protección Monumento Natural. Declarados por Ley 2/1990 de 21 de marzo, de las Cortes de Aragón
Términos Municipales Sallent de Gállego, Panticosa, Torla, Bielsa, San Juan de Plan, Sahún, Benasque y Montanuy
Extensión 394 ha
Altitud Entre 2.700 metros y 3.000 metros
Elementos de Interés
Volúmenes permanentes de hielo. Morfologías glaciares singulares: morrenas, glaciares
rocosos, ibones, artesas..., Flora y fauna endémica
Descripción
En siete Macizos Montañosos pirenaicos ubicados entre los valles del Río Gállego por el oeste y Noguera Ribagorzana por
el este, se encuentran los glaciares más meridionales de Europa.
Su observación científica comenzó a finales del siglo XVIII con las "expediciones" del pirineista francés Ramond de Carboniers.
A lo largo del siglo XIX, otros viajeros como el geólogo oscense Lucas Mallada y el geógrafo galo Franz Schrader continuaron
los estudios. A través de los escritos y dibujos de éste último, comparados con los estudios actuales, puede verse el continuo
retroceso del hielo.
En 100 años se han perdido en los Pirineos Aragoneses alrededor de 1.100 ha de hielo. Por las primeras mediciones de
Schrader en 1894 se calculó una extensión de más de 1.500 ha para los glaciares aragoneses. En la actualidad su superficie
no llega a las 400 ha, pues algunos ya han desaparecido.
Debido a su inaccesibilidad y a la inexistencia de recursos agropecuarios y forestales, los glaciares son un ecosistema apenas
degradado por el hombre. Son testigos del pasado y su estudio es importante para conocer la evolución del clima. Algunos
análisis del aire atrapado por el hielo llegan a ofrecer información de la atmósfera hace miles de años.
En la década de los 80 comienza a reclamarse la protección de los glaciares ante la proliferación de ciertas infraestructuras
-como estaciones de esquí y aprovechamientos hidroeléctricos-, que amenazan el paisaje glacial. En esta época, sólo los
glaciares de Monte Perdido se encontraban protegidos por la ampliación, en 1982, de los límites del Parque Nacional de
Ordesa. En 1986 se propone la declaración de todos ellos como Reservas Integrales de Interés Científico, figura recogida en
la Ley de Espacios Naturales de 1975. Por último, tras la promulgación en 1989 de la Ley de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, se consigue, en marzo de 1990, la protección de los Glaciares Pirenaicos mediante
la figura de Monumentos Naturales. Con ello se pretende fomentar la investigación de estos escasos y frágiles elementos




Sallent de Gallego Balaitús 55 15
Panticosa Picos del infierno 72 19,6
Torla Vignemale o Comachibosa 40 2,9
Bielsa
La Munia 40 6,9
Monte Perdido 556 70
San Juan dePlan Posets o Lardana 52 21,9
Sahún Posets o Lardana 132 10,9
Benasque
Posets o Lardana 132 13,9
Perdiguero 48 5,1
Benasque y Montanuy Maladeta-Aneto 560 235,1
* Datos de Schrader




















Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno
Figura de Protección
Paisaje Protegido. Declarado por Decreto 91/1995 de 2 de mayo, de la
Diputación General de Aragón. PRUG, Decreto 65/1998, de 17 de marzo
Términos Municipales Albarracín, Bezas y Gea de Albarracín
Extensión 3.355 ha
Altitud
Entre 1.095 m, en el Barranco de Tobías y 1.602 m en el Cerro de la Cruz
de Montoyo
Elementos de Interés
Espectaculares formaciones de areniscas y conglomerados. Extensiones
importantes de bosques de pino rodeno. Manifestaciones de Arte Rupestre
Levantino
Descripción
Este Espacio Natural, no muy conocido hasta los años 80, adquirió relevancia a partir de la difusión de los importantes
hallazgos arqueológicos que aquí tuvieron lugar. En 1982, Marconell dio a conocer los dos primeros abrigos de Arte Rupestre
Levantino en la Península Ibérica: el Prado de los Toricos del Nacazo y la Cocinilla del Obispo. A partir de entonces, el
Rodeno de Albarracín atrae a numerosos investigadores que comienzan a interesarse no sólo por los aspectos
arqueológicos, sino por temas del medio natural y humano de la zona.
En 1986 se propone la creación del Parque Cultural de Albarracín, proyecto que no prosperará al no existir tal figura legalmente
definida en Aragón. Sin embargo, con posterioridad se consigue que el Conjunto de Arte Rupestre del Rodeno de Albarracín
se declare Bien de Interés Cultural, procediéndose a la señalización de los abrigos y a la construcción de un Centro de
Información y Atención al Visitante.
Es a comienzos de los 90 cuando, tras la realización de un estudio previo de la zona por parte del Gobierno Aragonés,
algunos municipios del entorno del Rodeno solicitan la protección de este enclave por su elevado interés paisajístico y
cultural. Así, en la primavera de 1995 -a petición de la Comunidad de Albarracín y previo informe del Consejo de Protección
de la Naturaleza-, se declara por Decreto el Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno.
Este régimen jurídico de protección se establece, no tanto en función del valor de los elementos naturales o la singularidad
de los ecosistemas -como es el caso de los Parques-, sino con la intención de reconocer y proteger el conjunto de valores
naturales y culturales que hacen relevante un entorno natural en su globalidad.
Regular los usos y actividades que se realicen en la zona y compatibilizar la conservación del medio natural con el
aprovechamiento tradicional de los bosques, la ganadería y la agricultura, son los principales objetivos que persigue la
protección de los Pinares de Rodeno, que se convierte en el primer Espacio Natural Protegido de Teruel.
Los Pinares de Rodeno ya cuentan con centro de interpretación de la naturaleza
El paisaje protegido de los Pinares de Rodeno, en la Sierra de Albarracín, ya cuenta con centro de interpretación de la
naturaleza. Las nuevas instalaciones, que constan de tres edificios conocidos genéricamente como la Casa Forestal de
Dornaque, vienen a mejorar notablemente los servicios en el Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno. La Casa Forestal
de Dornaque data de los años 20 y está ubicada en un área de singular belleza en el entorno de la Comunidad de Albarracín,
propietaria de las instalaciones, cuyo derecho de usufructo fue cedido a favor de la Comunidad Autónoma. El Departamento
de Medio Ambiente ha invertido 123 millones en su restauración y equipamiento.
En el acto de inauguración, el consejero de Medio Ambiente, Víctor Longás, destacó la importancia del centro de
interpretación como elemento de valor añadido a los servicios de los Pinares de Rodeno, así como iniciativa que ha supuesto
la recuperación de un elemento importante del patrimonio cultural del entorno.






Otros Espacios Naturales de Interés
Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala
Declarada por el Comité MAB español en enero de 1977
Refugios de Fauna Silvestre:
- Lomaza de Belchite (Zaragoza). Decreto 68/1995, de 4 de
abril, de la DGA
- Laguna de Sariñena (Huesca). Decreto 70/1995, de 4 de
abril, de la DGA
- Laguna de Gallocanta (Teruel-Zaragoza). Decreto 69/1995,
de 4 de abril, de la DGA
Monumento Natural de San Juan de la Peña
Figura de Protección
Monumento Natural. Se ha reclasificado el anterior Sitio Nacional de San Juan
de la Peña (Real Orden del 30 de octubre de 1920), de acuerdo a la Ley
6/1998, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón
Términos Municipales Jaca y Santa Cruz de la Serós
Extensión 287 ha
Altitud Entre 1.000 y 1.296 metros
Elementos de Interés
Densa y variada masa forestal. Bosque bien conservado de pino silvestre.
Grandes escarpes de conglomerados donde nidifica una importante población
de rapaces. Monasterios cisterciense y "nuevo" de San Juan de la Peña
Descripción
Conocido fundamentalmente por albergar el que fuera el monasterio aragonés más importante en la Alta Edad Media y primer
panteón real de Aragón, el Monte de San Juan de la Peña constituye uno de los más destacados ecosistemas aragoneses
de media montaña.
En 1920 fue declarado Sitio Nacional de San Juan de la Peña convirtiéndose en el tercer Espacio Natural Protegido del























Cuadro 2. Centros de Interpretación de los Espacios Naturales Protegidos de Aragón






En el término de Agramonte (Z); a 90 km de Zaragoza, a 15 de
km de Tarazona y 15 km del Monasterio de Veruela.
Telf.: 976 19 21 25
E,A,P 1,2,5
En el municipio de Añón de Moncayo (Z); a 80 km de
Zaragoza y a 5 km del Monasterio de Veruela.
Telf.: 976 64 65 58
E,A,P 1,2,4
Sierra y Cañones de
Guara (PN)
Junto al municipio de Bierge (Hu); a unos 40 km de Huesca,
por la carretera a Rodellar, a escasos metros del cruce, primer




A 1 km del término de Benasque (Hu); a 135 km de Huesca,
por la carretera de Anciles, primer desvío a la izquierda. Telf.:
974 55 20 66
E,A,P 1,2,5
Eriste-Sahún (Hu): en el casco urbano de Eriste, edificio de las
escuelas; a 128 km de Huesca y a 7 km de Benasque. Telf.:
974 55 17 24
E,A,P 1,2,5
Aneto-Montanuy (Hu): en el pueblo de Aneto; a 178 km de
Huesca, 150 km de Lérida y 30 km de Viella
E,A,P 1,2
Galachos del Ebro (RN)
En la Finca de La Alfranca (Z), a 20 km de Zaragoza, a 2 km
de Pastriz y a 3 km de La Puebla de Alfindén.
Telf.: 617 52 15 28
E,A,V,P 1
San Juan de la Peña (MN)
San Juan de la Peña (Hu): junto al Monasterio nuevo de S.J.
de la Peña; a 135 km de Huesca, a 23 de Jaca y 8 km de
Sta. Cruz de la Serós.
Telf.: 974 36 14 76
E,A,P 1,2,5
Pinares de Rodeno (PP)




Ansó (Hu): en el antiguo cine del municipio de Ansó; a 104 km
de Huesca, 54 de Jaca y 104 de Pamplona; Telf.:974 37 02 10
E,A,P,V 1,2,4,5
Estepas de Belchite (RFS)
Municipio de Belchite (Z) (a 50 km de Zaragoza), en la calle
Ronda de Zaragoza s/n. Telf.:976 83 08 70
E,A,P 1,4
Laguna de Sariñena (RFS)
A la entrada de Sariñena (Hu), por la Carretera Comarcal 129 Z-




Bello (Te): en la carretera que une los pueblos de Tornos y
Bello; a 120 km de Zaragoza y 95 de Teruel. Telf.:978 72 50 04
E,A,V,P 1,3
Recursos disponibles: E: Exposición; A: Audiovisuales; V: Visitas guiadas; P: Programa educativo; ( ): En proyecto Calendario disponible: 1:
Todos los fines de semana y festivos del año; 2: Julio y agosto todos los días; 3: Febrero y noviembre todos los días; 4: Cualquier día, previa
cita por teléfono; 5: Últimos días de junio y/o primeros de septiembre






















Cuadro 3. Actuaciones para la gestión de ENP en Aragón durante el año 2000
Uso Público
- Funcionamiento de las oficinas de información
- Señalización en ENP
- Edición de publicaciones
- Infraestructuras técnicas y sociales de uso recreativo y turístico (senderos, adecuación
de locales para centros de interpretación (CI), elaboración de materiales didáctica para
los CI, construcción de miradores, adecuación de zonas recreativas, etc.)
- Programa interpretativo y programa educativo de los centros de interpretación
Conservación de Recursos
- Gestión forestal: trabajos forestales de repoblación, tratamientos selvícolas,
fitosanitarios, etc.
- Planes de recuperación de especies
- Trabajos de protección del patrimonio cultural
- Programas LIFE Naturaleza en Reserva Natural de Los Galachos de La Alfranca





- Redes viarias de comunicación
- Actuaciones de acondicionamiento para la prevención de incendios forestales
Investigación
- Estudios sobre especies
- Censos y catálogos florísticos y faunísticos
- Investigación aplicada a la planificación (planes de prevención de incendios, inventarios
de montes, planes dasocráticos de ordenación de montes, planes de seguimiento
ecológico, estudios de bases ecológicas y socioeconómicas previos a la elaboración
de PORN
- Otro tipo de investigaciones (geológicas, climáticas, hidrológicas, sociológicas, etc.)
Funcionamiento Básico y
Coordinación de Espacios
- Vigilantes y cuadrillas de mantenimiento
- Recogida de basuras
- Actuaciones para el funcionamiento de varios espacios integrantes  de la Red
Fomento y Desarrollo de ENP y
Conservación de la Naturaleza
(Decreto 15/1996, sustituido a
finales del año 2000 por el
Decreto 210/2000)
- Actuaciones en materia de conservación de la naturaleza
- Actuaciones para el fomento del desarrollo comunitario en zonas de influencia
socioeconómica de ENP
- Actuaciones a realizar por los Ayuntamientos en zonas de influencia socioeconómica
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Cuadro 4. Actuaciones cofinanciadas por el Programa LIFE de la UE
Proyecto LIFE en el Parque Natural
de la Sierra y Cañones de Guara:
Plan de conservación del águila-
azor perdicera
Las fases ejecutadas han sido:
1. Seguimiento de la reproducción
2. Finalización de los trabajos sobre análisis del hábitat para la especie
3. Análisis de la alimentación y revisión de datos sobre disponibilidad trófica potencial
4. Identificación de áreas donde someter a experiencias de mejora del hábitat de
especies presa y trabajos de mejora
5. Radiomarcaje y radioseguimiento
6. Análisis de los factores de perturbación
7. Actividades de divulgación. Participación en las Jornadas Ornitológicas Españolas
(Doñana, Huelva; Diciembre 2000)
Proyecto LIFE en el Parque Natural
de la Sierra y Cañones de Guara:
Plan de recuperación del
quebrantahuesos en los sistemas
montañosos del noroeste de
España
Se mantiene la labor de años anteriores en cuanto a las actividades encaminadas a la
protección, conservación, control y seguimiento del quebrantahuesos en el Parque
Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Las actividades más importantes que se han
realizado en el año 2000 han sido: control reproductivo, cuatro censos, un marcaje en
nido, aportes suplementarios de alimento y reuniones con varias Sociedades de
Cazadores
Proyecto LIFE en la Reserva
Natural de los Galachos de La
Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El
Burgo de Ebro
Se ha continuado con los trabajos de restauración según lo previsto en el calendario.
Los trabajos han consistido en actuaciones de reposición de marras en la margen
izquierda y en la preparación de fincas en la derecha. Estos últimos trabajos se están
llevando a cabo con gran dificultad debido a las circunstancias del río Ebro cuya
crecida en el mes de diciembre obligó a parar los trabajos. El proyecto presentado a
la Convocatoria LIFE preveía la compra de terrenos que se ha realizado sólo en parte
por falta de acuerdo. Este hecho ha supuesto una pérdida de financiación comunitaria.
Finalmente se ha continuado con el seguimiento de avifauna en la balsa del Cascarro
y los datos muestran su buen comportamiento para las aves limícolas, destacando su
uso por los andarríos y el avetorillo, también está muy frecuentada por el ánade real y
destaca como lugar de cría de focha común
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente (2000).
Cuadro 5. Sesiones de los órganos de participación social de los espacios celebradas durante el año 2000
Parque Natural de la Sierra y
Cañones de Guara
Dos sesiones del Consejo de Dirección: el 26 de julio y el 3 de noviembre de 2000;
dos sesiones del Patronato, el 4 de abril y 7 de noviembre de 2000, en esta última, se
constituyó una comisión de pistas, que se reunió en cuatro ocasiones, el 17 de abril,
15 de mayo, 12 de junio y 24 de octubre de 2000
Parque Natural Posets-Maladeta
Dos sesiones del Patronato: el 29 de marzo y 26 de octubre. Además se realizaron, el
día 23 de mayo, una sesión de la Comisión de Uso Público del Patronato y otra de la
Comisión de Seguimiento del PORN del Patronato
Parque Natural del Moncayo Dos sesiones del Patronato: el 9 de marzo y 23 de noviembre
Paisaje Protegido de los Pinares de
Rodeno
Se convocaron dos sesiones del Patronato: el 11 de julio y el 18 de diciembre de 2000
Reserva Natural de los Galachos de
La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y
El Burgo de Ebro
Se celebró una sesión del Patronato el 9 de mayo y otra sesión del Comité Asesor el
24 de noviembre
Monumentos Naturales de los
Glaciares Pirenaicos
Una sesión del Consejo de Dirección el 29 de febrero





































































































































Cuadro 1. Licencias de caza en Aragón





































































































































Cuadro 2.Consideración de piezas de caza





Liebre Ánade Real Ciervo
Perdiz Roja Ánade Friso
Sarrio o Rebeco
Pirenaico
Paloma Torcaz Ánade Silbón Corzo
Paloma Zuriza Pato Rabudo Cabra Montes
Paloma Bravía Pato Cuchara
Tórtola común Certeta común
Tordo o Estornino negro Pato Colorado
Tordo o Estornino Pinto
Porrón común
Focha común
Torda o Zorzal común Gaviota Reidora
Torda o Zorzal Aliroja Agachadiza común




















Reservas de caza en Aragón







































































































Cuadro 5. Obtención de licencias de caza en Aragón
PROVINCIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HUESCA C/. Ricardo del Arco, 6 974.29.30.28
ZARAGOZA C/. San Pedro Nolasco, 7 976.71.51.81
TERUEL C/. San Francisco, 27 978.60.22.50
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente
(2000).









Ansó, Fago, Echo, Aragüés del Puerto, Aísa, Borau,
Canfranc, Villanúa, Jaca
38.507 20 % Sarrio, corzo
Viñamala
Sallent de Gállego, Panticosa, Hoz de Jaca,
Biescas, Torla, Fango
45.062 23 % Sarrio
Los Circos Bielsa, Gistain, San Juan de Plan, Tella-Sin 25.294 13 % Sarrio
Benasque Benasque, Sahún 23.913 12 % Sarrio
Garcipollera Villanúa, Castiello de Jaca, Jaca 5.580 3 % Ciervo
Montes Universales
Albarracín, Orihuela del Tremedal, Bronchales,
Monterde de Albarracín, Torres de Albarracín,
Tramacastilla, Noguera, Griegos, Guadalaviar, Villar
del Cobo, Frías de Albarracín, Calomarde, Royuela
49.675 26 % Ciervo
Beceite En Aragón, el término municipal de Beceite 4.965  3 % Cabra Montés
TOTAL 192.996 100 %
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente (1996).
Cuadro 4. Cotos Sociales en Aragón







La Solana de Burgasé Fanlo, Fiscal 6.327 20 % Jabalí
La Pardina de Mercadal
Escorihuela, Paralejos, Cuevas Labradas,
El Pobo
1.200 4 % Caza menor
Castelfrio y Mas de Tarín Loscos 2.287 7 % Jabalí, Caza menor
Rueita y Los Landes Sos del Rey Católico 2.150 7 % Jabalí, Bacada
Azuara Azuara 15.513 49 % Caza menor
Caspe Caspe 4.050 13 % Caza menor
TOTAL 31.527 100%














































































































Cuadro 6. Permisos concedidos en Aragón (2000)
PROVINCIA ESPECIE CUPO TROFEO BATIDAS SELECTIVA
Huesca







Ciervo 214  40 174
Jabalí 6
Ciervo, jabalí, zorro
Jabalí (esperas nocturnas) 11 a Ayuntamientos
Caza menor 53 perdices, 1 conejo, 1 liebre
Caza menor en mano
109 cazadores no locales
Los cazadores locales en su término municipal
Media veda
112 cazadores no locales
Los cazadores locales en su término municipal




































































































































































































































































































































Reserva Nacional Larra Belangoa (Navarra) Conjuntamente:
125RC Los Valles












Viñamala (1998) RC Viñamala 2.050
Monte Perdido (1999)





















Cotiella (1999) Cotos 444
Sueiro (1999) Cotos* y Coto Social de Solana de Burgasé* 50**
Oturia (1999) Cotos* 0
Turbón (1999) Cotos 242
TOTAL 13.929
* Territorios en los que no se caza                                             ** Estimación aproximada

































































































Cuadro 8. Distribución de fauna analizada
PROVINCIA Hallados muertos Control poblacional Sacrificio por enfermedad Decomiso TOTAL
Huesca 32 2 2 1 37
Zaragoza 20 8 28
Teruel 15 2 4 21
Sin referencia 4 4
RN de caza 1 2 3
TOTAL 72 12 8 1 93
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Seguimiento sanitario de la fauna silvestre en Aragón (2000).
Cuadro 9. Licencias de pesca en Aragón




















































































Cuadro 10. Cotos sociales de pesca del Gobierno de Aragón en régimen normal
PROVINCIA COTO MUNICIPIOS SUBCUENCA RÍO ESPECIE DOMINANTE
Huesca Ansó inferior Ansó Río Aragón Veral Trucha común
Huesca Ansó superior Ansó Río Aragón Veral Trucha común
Huesca Hecho superior Hecho Río Aragón Aragón Subordán Trucha común
Huesca Villanúa Villanúa, Castiello de Jaca Río Aragón Aragón
Trucha común, trucha arco
iris
Huesca Jaca Jaca Río Aragón Aragón Trucha común
Huesca Oliván Biescas Río Gállego Gállego Trucha común
Huesca Torla Torla Río Cinca Ara Trucha común
Huesca Fiscal Fiscal Río Cinca Ara Trucha común
Huesca Boltaña Fiscal, Boltaña Río Cinca Ara Trucha común
Huesca Lafortunada Lafortunada Río Cinca Cinca Trucha común
Huesca Labuerda Labuerda Río Cinca Cinca Trucha común
Huesca Pineta Bielsa Río Cinca Cinca Trucha común








Río Cinca Ésera Trucha común
Huesca Veracruz Veracruz Río Cinca Isábena Trucha común
























Teruel Malburgo Villarluengo, Pitarque Río Guadalope Guadalope
Trucha común, barbos,
madrillas















































Cuadro 11. Cotos sociales de pesca del Gobierno de Aragón de captura y suelta
PROVINCIA COTO MUNICIPIOS SUBCUENCA RÍO ESPECIE DOMINANTE
Huesca Oza Hecho Río Aragón Aragón Subordán Trucha común
Huesca Embún Hecho Río Aragón Aragón Subordán Trucha común




Huesca Broto Broto Río Cinca Ara Trucha común













Teruel Montoro Villarluengo Río Guadalope Guadalope Trucha común
Teruel El Estrechillo Calanda Río Guadalope Guadalope Trucha común
Fuente: BERNAT BARROSO, F. Guía de pesca deportiva de Aragón (2001).
Cuadro 12. Cotos sociales de pesca del Gobierno de Aragón de pesca intensiva





Trucha común, trucha arco
iris, barbo y madrilla
Teruel Mas de las Matas
Mas de las Matas, La
Ginebrosa, Aguaviva
Río Guadalope Guadalope






Río Mijares Mijares y Albentosa
Trucha arco iris, barbo y
madrilla


































































































































































Cuadro 14. Piscifactorías privadas en Aragón
PISCIFACTORÍA POBLACIÓN PROVINCIA





Somaquatic, S.L. El Grado Huesca
Tropikalfish, S.L. Las Paules Huesca
Aguas Claras Olivan Huesca
Río Piedra Cimballa Zaragoza
Proforca, S.A. San Blas Teruel










Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Agricultura y
Medio Ambiente (2000).
Cuadro 13. Piscifactorías del Gobierno de Aragón
PROVINCIA PISCIFACTORÍA POBLACIÓN
Huesca Planduviar Broto
Zaragoza Monasterio de Piedra Nuévalos
Teruel Los Pajares Albarracín






Cuadro 15. Estudio de la salud de las poblaciones del Alto Cinca




















Vibrio spp. Riñón anterior






























Cuadro 16. Estudio de la salud de las poblaciones del Alto Jalón


































































































Micrococcus luteus Riñón anterior
Microsporidios Riñón anterior
Lernaea sp. Piel
Cuadro 17. Estudio de la salud de las poblaciones del Guadalope









































































































































Estación Río Localización Especie y Nº Alteraciones Agentes aislados Localización





























































































































































































































































































































































































































Cuadro 18. Puntos de muestreo en el Alto Cinca
ESTACIÓN VALLES TRAMO
C-AÑ1 Bellos Aguas arriba del puente del Valle de Añisclo
C-ARO1 Ara Puente aguas arriba de Boltaña
C-ARO2 Ara Entre los dos túneles de Ctra. Boltaña-Broto
C-ARO3 Ara Aguas abajo del puente a Ligüere de Ara
C-ARO4 Ara Fiscal
C-ARO5 Ara Aguas abajo confluencia con Barranco de Forcos
C-ARO6 Ara Aguas abajo de Broto
C-ARO7 Ara Ctra. Torla-Nerín (aguas arriba de Torla)
C-ARO8 Ara Aguas arriba puente viejo de los Navarros
C-ARO9 Ara Aguas arriba puente viejo de los Navarros
C-ARO10 Ara Aguas arriba Puente Refugio de la Plan de Sandaruelo
C-ARO11 Ara Puente de Ordisa
C-BA1 Barrosa Aguas abajo del barranco Real
C-BA2 Barrosa Aguas arriba de la antigua aduana
C-BE1 Bellos Aguas arriba del pueblo de Puyarruego
C-CH1 Barranco de Chate Puente Ctra. Sarvisé-Fanlo
C-CI1 Cinca Junto al pueblo de Labuerda
C-CI2 Cinca Junto Refugio
C-CI3 Cinca Aguas abajo de Mesón de Puértolas
C-CI4 Cinca Junto central eléctrica San Marcial




















C-CI6 Cinca Aguas arriba del primer puente Ctra. a Bielsa
C-CI7 Cinca Aguas arriba del segundo puente Ctra. a Bielsa
C-CI8 Cinca Aguas abajo del puente el Cornato
C-CQ1 Cinqueta Aguas abajo del barranco de Mon
C-CQ2 Cinqueta Puente en Plan
C-CQ3 Cinqueta Virgen Blanca
C-FO1 Barranco de Forcos Aguas arriba de la confluencia con el Ara
C-IR1 Irués Puente peatonal aguas arriba de la confluencia con el río Cinca
C-MO1 Barranco de Mon Junto a Serveto
C-OT1 Barranco de Otal Puente en camino a granja ganadera
C-RE1 Real Aguas abajo de la cascada
C-RE2 Real Aguas arriba de la cascada
C-SO1 Barranco de Sorrosal Aguas arriba de Fragüen
C-UR1 Barranco de Urdiceto Zona accesible en pista forestal procedente de la central eléctrica de Barrosa
C-YA1 Yaga Aguas arriba del puente de Estarionello
C-YE1 Yesa Junto pista forestal procedente de Escalona





















































































































































































































































































































Cuadro 19. Puntos de muestreo en el Alto Guadalope
ESTACIÓN RÍO TRAMO
G-BO1 Bordón Cola del embalse de Santolea
G-BO2 Bordón Ctra. Bordón-Castellote
G-CA1 Cañada Cruce de la pista forestal
G-CP1 Barranco de Campos Bajo puente de la Ctra. Aliaga-Ejulve
G-GU1 Guadalope Cola del embalse de Santolea
G-GU2 Guadalope La Algecira
G-GU3 Guadalope La Sisca
G-GU4 Guadalope Aguas abajo de la confluencia del Pitarque
G-GU5 Guadalope Aguas arriba de la confluencia del Pitarque
G-GU6 Guadalope Ermita de San Pedro
G-GU7 Guadalope Futura piscifactoría
G-GU8 Guadalope Cola del embalse de Aliaga
G-GU9 Guadalope Aguas abajo de Miravete de la Sierra
G-GU10 Guadalope Entre Miravete y Villarroya
G-PA1 Palomitas Aguas abajo de el puente de Villarluengo
G-PA2 Palomitas Cruce de la pista forestal
G-PI1 Pitarque En desviación a Villarluengo
G-PI2 Pitarque Sobre el pueblo de Pitarque
G-VA1 Río del Val Junto al pueblo de Cobatillas
G-VA2 Río del Val Junto al pueblo Mezquita de Jarque (puente Ctra. N-240)
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN.  Bases de Gestión de los Planes de Pesca de las cuencas del Alto Cinca, Alto
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Cuadro 20. Puntos de muestreo en el Alto Jalón
ESTACIÓN RÍO TRAMO
J-CA1 Carabán Pista de Deza-Torrijo
J-HE1 Henar Estación de aforos 57 Embid de Ariza
J-JA1 Jalón Jalón de Ateca
J-JA2 Jalón Aguas abajo de Bubierca
J-JA3 Jalón Jalón de Cetina
J-JA4 Jalón Jalón de la Granja de San Pedro
J-MA1 Manubles Aguas arriba de Ateca
J-MA2 Manubles Ermita de Virgen de la Vega (Moros)
J-MA3 Manubles Ctra. Villarluenga-Torrijo
J-MA4 Manubles Km. 5. Vedado dos años
J-MA5 Manubles Km. 7. Vedado un año
J-MA6 Manubles Km. 9. Tramo libre del año
J-MA7 Manubles Tramo libre permanente. Antes de Verdejo
J-ME1 Mesa Cola de embalse de La Tranquera
J-ME2 Mesa Ctra. Jaraba-Calamarza
J-ME3 Mesa Ctra. Calamarza-Algar de Mesa
J-MO1 Monegrillo Pozas del Toro
J-NA1 Nájima Pozuel de Ariza
J-OR1 Ortiz Aguas arriba de cola de embalse de La Tranquera
J-PI1 Piedra Aguas arriba de Castejón de las Armas
J-PI2 Piedra Aguas abajo del embalse de La Tranquera
J-PI3 Piedra En el Monasterio de Piedra
J-PI4 Piedra Aguas arriba del Monasterio de Piedra
J-PI5 Piedra Puente en la pista aguas arriba de Lugar Nuevo
J-PI6 Piedra Puente en Ctra. a Cimballa
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN.  Bases de Gestión de los Planes de Pesca de las cuencas del Alto Cinca, Alto





























































































































































































 Agrupación de datos de
Estaciones: 1  Residuos: 15
 Herramientas: 3  Aire: 1
 Informes y Estudios: 15  Información ambiental: 1
 Planes: 6  Medio Natural: 4
 Programas: 5  Incendios: 3
 Sistemas Cartográficos: 2  Medio Forestal: 3
 Montes: 2


























































































































































































































































































































Cuadro 2. Indicadores de evaluación de Espacios Naturales Protegidos
INDICADORES DE LA VARIABLE EQUIDAD EN LA
DISTRIBUCIÓN
INDICADORES DE LA VARIABLE EFICIENCIA EN
GESTIÓN
Superficie en ha del Espacio Natural Protegido Grado de ejecución del presupuesto
Nivel de presupuesto en sus diversos capítulos en
términos absolutos
Número de visitantes de los Centros de Interpretación,
Oficinas de Información y en general del ENP
Presupuesto por ha
Número de visitantes del Programa Interpretativo y
Programa Educativo por ha
Variación del nivel de inversiones respecto al ejercicio
anterior
Coste del Programa Interpretativo y Programa Educativo
por visitante
Variación de los indicadores respecto al año anterior Variación de los indicadores respecto al año anterior
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Cuadro 1. Atributos Descriptivos
ATRIBUTO SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN
Signo Positivo o negativo
Consideración de beneficioso o perjudicial del efecto a la comunidad




Efecto directo: El que tiene repercusión inmediata en algún factor ambiental.
Efecto indirecto: El que deriva de un efecto directo
Acumulación Simple o acumulativo
Simple: El que manifiesta en un sólo componente ambiental y/o no induce
efectos secundarios ni acumulativos ni sinérgicos.
Acumulativo: El que incrementa progresivamente su gravedad cuando se
prolonga la acción generadora
Sinergia Sinérgico o no sinérgico
Efecto sinérgico: Cuando la coexistencia de varios efectos simples produce
una alteración mayor que su simple suma
Momento en que se
produce
Corto, medio o largo
plazo
Dependiendo de si se manifiesta en un ciclo anual, antes de cinco años o es
un periodo mayor, respectivamente
Persistencia Temporal o permanente Temporal: Alteración que permanece un periodo de tiempo determinado
Reversibilidad Reversible o irreversible
Reversible: El que puede ser asimilado por procesos naturales.





Recuperable: El que puede eliminarse o reemplazarse por la acción natural o
del hombre
Periodicidad
Periódico o de aparición
irregular
Irregular: El que se manifiesta de forma impredecible en el tiempo
Continuidad Continuo o discontinuo
Continuo: El que produce una alteración constante en el tiempo.
Discontinuo: Se manifiesta de forma irregular o intermitente















Concesión directa de explotación "Piedras Aragón" de piedra
arenisca
Jarque de Moncayo y otros 14-12-1999 10-01-2000
Aprovechamiento de la sección A), gravas "Montellano" Berdún 01-02-2000 16-02-2000
Cantera "Cantera Mediana" para la extracción de áridos Mediana de Aragón 15-02-2000 10-03-2000
Concesión de explotación derivado del Permiso de
Investigación "Los Cirios" para el aprovechamiento de arcillas
Rubielos de Mora 02-03-2000 17-03-2000
Concesión de explotación "Abarrio-2", para alabastro y otros
recursos de la sección C)
Almochuel, Azaila, La Puebla
de Hijar, Hijar y Vinaceite
17-05-2000 14-06-2000
Concesión de explotación de aprovechamiento de gravas y
arenas, "Juslibol"
Zaragoza 19-05-2000 14-06-2000
Extracción de gravas en la cantera "Jesús de Monte" Calatayud 09-06-2000 29-06-2000
Concesión de explotación derivada del Permiso de
Investigación de losa caliza, "La Torreta"
La Iglesuela del Cid 23-06-2000 07-07-2000
Ampliación de la planta de fabricación de productos químicos
para piscina
Monzón 21-06-2000 07-07-2000
Cantera "Soriana" para la extracción de ofitas Estopiñán del Castillo 28-06-2000 26-07-2000
Cantera de gravas "Préstamo Nº G-541-7" Singra 07-07-2000 26-07-2000
Cantera de gravas "Escucha" Escucha 07-07-2000 26-07-2000
Concesión de explotación derivada del Permiso de
Investigación "Alejandra II" de arcillas
Alcaine 26-07-2000 09-08-2000
Aprovechamiento de áridos, "Capella" Capella 05-09-2000 06-10-2000
Nueva vía de Conexión entre los valles de Ansó y Echo Valle de Ansó y valle de Echo 18-09-2000 06-10-2000
Concesión directa de explotación "Monegrillo" para la extracción
de arena silícea y otros de la sección C)
Alhama de Aragón, Ateca,
Bubierca, Cetina y Embid de
Ariza
20-09-2000 06-10-2000
Concesión de explotación derivada del Permiso de
Investigación "María Jesús"
Santa Eulalia del Campo y
Alba del Campo
24-10-2000 17-11-2000
Línea eléctrica aérea de 220 KV desde SET Monte Torrero a
SET María
Zaragoza, Cadrete y María de
Huerva
08-11-2000 17-11-2000
Aprovechamiento de "Tramullas II" de áridos Pedrola 24-11-2000 29-12-2000
Concesión directa de explotación "Mario II" para la extracción de
alabastro
Quinto de Ebro, Fuentes de
Ebro y Belchite
28-11-2000 29-12-2000
Concesión directa de explotación "Marina II" para la extracción
de alabastro
Quinto de Ebro y Fuentes de
Ebro
28-11-2000 29-12-2000
Línea eléctrica aérea de 220 KV desde SET Parque eólico a
SET Gurrea de Gállego
Gurrea de Gállego 30-11-2000 29-12-2000
Línea eléctrica aérea de 220 KV desde SET María a SET
Ventero
María de Huerva 14-12-2000 29-12-2000









Concesión directa de explotación "Zuera" de áridos y
evaporitas
Zuera 13-01-2000 09-02-2000
Concesión de explotación "Cantalagriba".
Mora de Rubielos, Rubielos
de Mora y Nogueruelas
17-01-2000 11-02-2000
Concesión de explotación derivada del Permiso de
Investigación "Mamen, fracción tercera" para la extracción
de alabastro
La Zaida, Sástago, Cinco
Olivas, Alforque, Alborge y
La Puebla de Hijar
28-03-2000 03-05-2000
Concesión de explotación derivada del Permiso de
Investigación "Mamen, fracción primera" para la extracción
de alabastro
Belchite (El Real), La Zaida,




Concesión de explotación derivada del Permiso de
Investigación "Armantes" para la extracción de arcillas
Calatayud 26-06-2000 07-07-2000
Cantera de áridos y gravas "Escatrón" Escatrón 04-07-2000 10-07-2000
Proyecto básico de pistas de esquí "Punta Suelza" Valle de Chistau 03-08-2000 14-08-2000
Proyecto básico de Estación Invernal Bielsa-Ruego Bielsa 03-08-2000 14-08-2000
Concesión "La Salada B", para alabastro
Fuentes de Ebro y Medina
de Aragón
06-09-2000 13-09-2000
Concesión directa "La Salada C", para alabastro Zaragoza y Mediana 07-09-2000 13-09-2000
Concesión  para la extracción de arcillas, "Codoñera II,
fracción segunda"
Crivillén y Estercuel 11-09-2000 02-10-2000
Cantera para la extracción de zahorras, "Acampo del
Hospital".
Zaragoza 11-09-2000 02-10-2000
Cantera "La Punta" para la extracción de calizas Fraga 11-09-2000 02-10-2000
Concesión directa de explotación "Rueda" de alabastro y
otros recursos
Escatrón y Sástago 16-10-2000 10-11-2000
Parque eólico "Sora" Castejon de Valdejasa 13-11-2000 24-11-2000
Explotación "Las Hoyas" de losas de piedra calizas Puertomingalvo 15-11-2000 15-12-2000
Horno para la producción de óxido de calcio La Puebla de Albortón 21-11-2000 15-12-2000
Cantera de áridos "Valdecavadores" Alcañiz 27-11-2000 15-12-2000
Concesión de explotación "Cadrete" Cadrete 11-12-2000 29-12-2000
Concesión directa de explotación "La Bellota" para la




Cantera "La Sierra" Cañada de Velilla 04-12-2000 03-01-2001
Concesión Directa de Explotación "Leonardo" Abanto 04-12-2000 03-01-2001
Cantera "El Arenal" Fuentes de Ebro 27-12-2000 05-01-2001



















Construcción de una estación depuradora de
aguas residuales
Caspe No someter 03-07-2000 26-07-2000
Construcción de una estación depuradora de
aguas residuales
Monzón No someter 03-07-2000 26-07-2000
Abastecimiento conjunto a la Mancomunidad
de Aguas de Calcón
Mancomunidad de
Aguas de Calcón
No someter 07-07-2000 26-07-2000
Proyecto básico de Estación Invernal Bielsa-
Ruego
Bielsa Someter 17-07-2000 02-08-2000
Proyecto básico de pistas de esquí "Punta
Suelza"
Valle de Chistau Someter 17-07-2000 02-08-2000
Construcción del colector-emisario y arteria
distribuidora de agua potable de la zona norte
de Huesca
Huesca No someter 30-08-2000 13-09-2000
Matadero de ganado ovino Broto No someter 28-09-2000 30-10-2000
Acondicionamiento de la carretera A-1213
Tramo: Albero Bajo-
Grañén
No someter 28-09-2000 30-10-2000
Gestión integral de residuos sólidos urbanos
de ámbito supracomarcal en torno a Barbastro,
en particular vertedero
Barbastro No someter 06-10-2000 30-10-2000
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente (2000).







Conexión de la carretera N-232 de Vinaroz a Santander con la Autopista A-68
de Bilbao a Zaragoza. Tramo de Casetas Zaragoza 15-12-1999 19-01-2000
Gran reparación del Canal del Flumen, primera fase, tramo III. Huesca 21-01-2000 - - -
Salto de Jánovas Huesca 15-03-2000 10-02-2001




Construcción de una línea eléctrica de 400 kV de la subestación de Magallón
a la línea eléctrica de 400 kV La Serna-Peñaflor Zaragoza 16-11-2000 13-12-2000
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente (2000).
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Cuadro 1. Normas de la serie ISO 14000
NORMA TÍTULO
14001 Sistemas de gestión medioambiental: especificaciones y guía de uso.
14002
Sistemas de gestión medioambiental: pautas sobre aspectos esenciales relacionados con pequeñas y
medianas empresas.
14004
Sistemas de gestión medioambiental: pautas generales sobre los principios, sistemas y técnicas de
apoyo.
14010 Pautas para auditorías medioambientales: principios generales de auditorías medioambientales.
14011
Pautas para auditorías medioambientales. Procedimientos de auditoría, 1ª parte: auditoría de sistemas de
gestión medioambiental.
14012 Pautas para auditorías medioambientales: criterios de cualificación para auditores medioambientales.
14013/15 Pautas para auditorías medioambientales: programas de auditoría, revisiones y evaluaciones.
14020 Etiquetas y declaraciones medioambientales: principios generales.
14021
Etiquetas y declaraciones medioambientales: etiquetaje medioambiental; autodeclaración de demandas
medioambientales; términos y definiciones.
14022
Etiquetas y declaraciones medioambientales: demandas medioambientales; autodeclaración de demandas
medioambientales; símbolo.
14023
Etiquetaje medioambiental: autodeclaración de demandas medioambientales; metodología de
comprobación y verificación.
14024 Etiquetaje medioambiental: etiquetaje medioambiental Tipo 1; principios y procedimientos.
14031 Evaluación de la actuación medioambiental: pautas.
14032
Informe técnico Tipo III; gestión medioambiental; evaluación de la actuación medioambiental; estudio de
casos como ilustración del uso de la ISO 14031.
14040 Evaluación del ciclo de vida: principios y marco de trabajo.
14041 Evaluación del ciclo de vida: análisis inventarial del ciclo de vida.
14042 Evaluación del ciclo de vida: evaluación de los impactos.
14043 Evaluación del ciclo de vida: interpretación.
14049
Informe técnico Tipo III; gestión medioambiental; evaluación de vida: interpretación del ciclo de vida;
ejemplo de la aplicación de la ISO 14041.
14050 Términos y definición de la gestión medioambiental.
14061
Informe técnico Tipo III; guía de ayuda para organizaciones forestales sobre el uso de la ISO 14001 e ISO
14004.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































La construcción de los tipos de obra de
movimiento de tierras y perforaciones.









Puentes viaductos y grandes estructuras





















Almacenamiento y distribución de
gasóleos y fuel.
Oficina de Zaragoza:
Plaza de Aragón, 10. Pl. 11,
Of. 2. 50004 Zaragoza
Base de Zaragoza:
Ctra. de Valencia, Km 13,2.
50420 Cadrete
Oficina y Base de Huesca:






El desarrollo y la producción de:
lavavajillas, hornos eléctricos y encimeras
vitrocerámicas eléctricas: convencionales y
de inducción.








Fábrica de Morata de
Jalón
Extracción de caliza y margas. Producción
de clinker y cemento gris.
Cantera Cementos Morata y
su demasía: Morata de Jalón
y Almunia de Doña Godina.
Fábrica de Morata






Movimiento de tierras y perforaciones.











El servicio de promociones inmobiliarias.
Movimiento de tierras y perforaciones.
Puentes, viaductos y grandes estructuras.
Edificaciones. Hidráulicas...
Delegación Norte:








El diseño, la producción y el servicio
posventa de: centros de control de








Desarrollo y fabricación de:
componentes en espuma moldeada de
poliuretano para la industria del automóvil.
Pol. Industrial la Corona.








etilenbisditiocarbamatos de cinc y
manganeso técnicos y sus
correspondientes productos formulados.








































Diseño y producción de transformadores
para lámparas halógenas y de reactancias
para lámparas fluorescentes y de
descarga.
Sede Central:
Pol. Ind. Malpica. Cl. E, 11.
50016 Zaragoza
Sección Inyección:








Conservación y mantenimiento de
infraestructuras (carreteras de titularidad
pública).
C/. Bartolomé Esteban, 66






La explotación de plantas de transferencia,
vertederos de residuo sólido urbano,
plantas de triaje y plantas de compostaje.
Vertedero de Zaragoza:
Ctra. Valmadrid, Km 5,5.
50720 Zaragoza
Vertedero Épila:
Paraje Monte Lodel. 50250
Épila
Delegación de Aragón:







La explotación de plantas de transferencia,
vertederos de residuo sólido urbano,
plantas de triaje y plantas de compostaje.
Vertedero de Zaragoza:
Ctra. Valmadrid, Km 5,5.
50720 Zaragoza
Vertedero Épila:
Paraje Monte Lodel. 50250
Épila
Delegación de Aragón:






prevención. Seguridad en el trabajo,
higiene industrial...
Asistencia sanitaria ambulatoria y
hospitalaria. Readaptación profesional.
Trabajo social. Psicología. Gestión del
riesgo profesional. Servicio de prevención
ajeno. Incapacidad temporal derivada de
contingencias comunes.
Huesca:
C/. Doctor Cardus, 5. 22005
Monzón:
C/. Barón de Eroles, 6. 22400
Zaragoza:










Logística integral, montaje, secuenciación,
transporte por carretera y suministros "justo
a tiempo" de piezas de automoción.









































El transporte por carretera de mercancías
peligrosas (Clase 3 adr) y no peligrosas
(Fueles).
Sede en Pinseque:
Pol. Los Leones. Parcelas







Movimiento de tierras y perforaciones.
Puentes, viaductos y grandes estructuras.
Edificaciones. Hidráulicas. Viales y pistas.
Instalaciones mecánicas. Especiales.
Delegación Zaragoza:







Movimiento de tierras y perforaciones.
Puentes, viaductos y grandes estructuras.
Edificaciones. Ferrocarriles. Hidráulicas.
Marítimas. Viales y pistas...
Delegación Zaragoza:







realización de estudios, informes,
proyectos, asistencias técnicas, control,
supervisión y pruebas de sistemas de:
Equipamiento, instalaciones y materiales
en geotecnia, edificación, obra civil,
industria y medio ambiente.






polímero poliamida 6 e hilo continuo de
poliamida 6. Polímero de poliéster e hilo
continuo de poliéster y fibra de poliéster.






Movimientos de tierras y perforaciones.
Puentes, viaductos y grandes estructuras.
Edificaciones. Hidráulicas. Viales y pistas.
Especiales.
Delegación Zaragoza:






Servicio de telecomunicación de valor
añadido de comunicaciones móviles
personales en su modalidad dcs 1800.






El diseño, el desarrollo y la producción
de: puertas automáticas de piso y de
cabina para ascensor.






Transporte y logística integral,
almacenamiento y servicios técnicos de
vehículos.
Centro Operacionales:
Planta Opel. Pol. Entrerrios,
s/n 50639 Figueruelas











Cuadro 3. Resto de empresas certificadas
Certificado
Fecha
Empresa Entidad certificadora Centro
2000 ABELLÓ LINDE, S.A. ICICT, S.A. Zaragoza
2000 ABELLÓ LINDE, S.A. ICICT, S.A. Monzón
1999 SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y
ASEGURAMIENTO, SA
INSONORIZANTES PELZER, S.A.








ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y
ASEGURAMIENTO, SA
Zaragoza
ABB POWER TECHNOLOGY, S.A.




ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y
ASEGURAMIENTO, SA
Fraga
ENTIDAD COLABORADORA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE ZARAGOZA
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y
ASEGURAMIENTO, SA
Zaragoza
ENTIDAD COLABORADORA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE HUESCA
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y
ASEGURAMIENTO, SA
Huesca
1998 TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEM LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE LTD
2000 IDOM LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE LTD
2000 HARINERAS VILLAMAYOR LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE LTD































































































































































































































































































































































































































































BALAY "LA CARTUJA" 18/02/1998
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Cuadro 5. Entidades de certificación de SGMA
ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO
ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
(AENOR) Génova, 6. 28004 Madrid
91/432.60.00
93/310.49.76
Persona de contacto en Zaragoza:  Mª Luisa Claver 976/20.62.20
CENTRE DE CERTIFICACIÓ (LGAI)
Campus de la U.A.B. Aptdo.
Correos 18 08193 Bellaterra
93/567.20.00
Persona de contacto en Zaragoza:  Ramón Peña Millán (LGAI
Zaragoza)
627/48.09.12




Persona de contacto en Zaragoza: Norma Asensio 976/21.28.30
ICICT, SA
Garrotxa, 10-12, Edif. Océano
Parque de Negocios "Mas Blau".




Persona de contacto en Zaragoza: Jose Luis Soguero 976/43.07.77
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO, SA
WTC Barcelona Muelle de
Barcelona s/n Edificio Sur, Pl. 7º.
08039 Barcelona
93/270.11.60
Persona de contacto en Zaragoza: Pedro Luis Martínez
Madre Rafols, planta 8ª  Ed. Aida
zaragoza@ecacertificacion.com
976/44.23.99
DET NORSKE VERITAS ESPAÑA
Garrotxa, 10-12, Edif. Océano
Parque de Negocios "Mas Blau".




Persona de contacto en Zaragoza: Ángela Silvestre 976/46.02.46
SGS ICS IBÉRICA, SA
Trespaderne, 29, Barajas 1. 28042
Madrid
91/313.80.00
LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE LTD (OPERACIONES
ESPAÑA) Las Mercedes, 31. 48930 Las
Arenas (Getxo) Vizcaya
94/480.11.10
Persona de contacto en Zaragoza: Roberto López 976/51.04.00
ASOCIAÇAO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇAO (APCER)




SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE LA CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID
Serrano, 208. 28002 Madrid 91/538.37.47
TÜV RHEINLAND IBÉRICA, S.A.
91/744.45.00
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Cuadro 1. Proyectos LIFE-Naturaleza concedidos en Aragón
Año de
concesión
Registro Título Beneficiario Duración



















De 1 de febrero


















De 1 de enero

















De 1 de agosto

















De 1 de marzo
















De 1 de enero
de 1997 a 1 de
enero de 2001
1.006.885,82 50,00 %





















































Cuadro 2. Proyectos LIFE-Medio Ambiente concedidos en Aragón
Año de
concesión











Enfoque innovador para la
participación del sector









De 1 de octubre























Zaragoza ahorra papel y
árboles
Fundación Ecología
y Desarrollo. C/ San
Bruno, 9, 1° ; 50001
Zaragoza.
De 1 de marzo









experiencia piloto, para el
avance de estrategias de
participación multiagente
en la toma de decisiones
Ayuntamiento de
Zaragoza. Plaza del
Pilar n° 18; 50001
Zaragoza.
De 1 de enero
de 1998 a 1 de
enero de 2001
1.147.095,12 33,99 %
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Cuadro 3. Ingresos del Fondo de Cohesión
INGRESOS AÑO 2000 (PTAS.)
Edar Huesca y Teruel 642.077.584
Forestación Ebro 385.624.005
TOTAL 1.027.701.589
























Cuadro 1. Gastos del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón
CAPITULOS VOLUMEN
1.Personal 2.836.709.925
2.Bienes corrientes y servicios 252.120.917
3.Intereses
4.Transferencias corrientes 107.262.992
SUMA OPERACIONES CORRIENTE 3.196.093.834
6.Inversiones reales 7.542.736.679
7.Transferencias de capital 1.752.356.686
8.Variación activos financieros 139.180.783
9.Variación pasivos financieros
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 9.434.274.148
TOTAL 12.630.367.982













































Edificios y otras construcciones 24.419.247
Material de transporte 59.199.075
Mobiliario y enseres 4.058.383
Total 87.676.705
Protección y Mejora del Medio Natural
Maquinaria, instalaciones y utillaje 41.070.025
Bienes destinados para uso general 2.717.699.418
Inmovilizado inmaterial 132.179.316
Terrenos y bienes naturales 1.755.600
Material de transporte 299.819.082
Mobiliario y enseres 924.399
Total 3.193.447.840
Protección y Mejora del Medio Ambiente
Bienes destinados para uso general 590.196.808
Inmovilizado inmaterial 180.904.286
Total 771.101.094
Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos
Terrenos y bienes naturales 739.501.112
Bienes destinados para uso general 2.739.874.833
Inmovilizado inmaterial 11.135.095
Total 3.490.511.040

















































Eliminación pilas usadas 7.257.038






Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN (2000).






obras Colector del Huerva
101.618.873
Expropiación forzosa Embalse












Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN (2000).




Albalate del Arzobispo EDAR: OBRA*; A.T. Dirección obras; A.T. Coord. Seg. y Salud 48.341.874
Albalate de Cinca Mejora del abastecimiento 6.095.798
Alcalá de Ebro
Consolidación subsuelo. Obra; Asist. Tca. Dirección obras consolidación
subsuelo; A.T. Coord. Seg. y Salud Consolidación Subsuelo
69.360.853
Alcalá de Gurrea
Mejora del abastecimiento; A. T. Coord. Seg. y Salud. Mejora del
abastecimiento; A.T. Dirección obras Mejora del abastecimiento
22.648.450
Alcañiz EDAR: OBRA; A.T. Direc. Control y Vigilancia 43.918.965
Alcorisa EDAR: Anualidad 2000*; A.T. Dirección obras; A.T. Coord..Seg. y Salud 63.503.613
Almudévar Mejora del abastecimiento; A.T. Coord. Seg. y Salud Mejora abast. 6.959.884
Andorra EDAR: OBRA*; A.T. Dirección obras; A.T. Coord. Seg. y Salud 60.500.257
Ardisa Red.Proy. Mejora abast. de Casas de Esper 1.034.290
Barbastro
EDAR: OBRA; A.T. Direc. Control y Vigilancia; Abast.polig. Valle Cinca. A.T.
Coord. Seg. Salud.
130.826.421
Benasque Reforma abastecimiento. OBRA; Reforma abast. A.T. Direc. Control y Vigilancia 29.435.227
Binéfar
Ampliación Estación trat. Aguas potables: OBRA; DIRECCIÓN OBRAS; Coord.
Seg. y Salud; EDAR OBRA; EDAR A.T. Direc. Control y Vigilancia, Anualidad
2000 Certif. 11 enero 2000
469.037.162
Biscarrues
A.T. Para red. Debate regadíos Hoya de Huesca y Monegros desde pantano
Biscarrues
1.989.000
Calamocha EDAR.A.T. Direc. Control y Vigilancia 12.939.800
Calanda
EDAR: OBRA*; A.T. Dirección obras; A.T. Coord. Seg. y Salud; A.T. Proceso














Renovación tubería abast.: Obra; Dirección y Obra; A.T. Coord. Seg. y Salud.
Obras complementarias tubería abast.
6.530.768
Cariñena EDAR: OBRA; A.T. Direc. Control y Vigilancia; 126.551.220
Ejea de los Caballeros EDAR: OBRA; A.T. Direc. Control y Vigilancia; Anualidad 2000 178.693.981
Fayón Red.Proy. Mejora abastecimiento 1.783.500
Fraga EDAR: OBRA; A.T. Direc. Control y Vigilancia 151.036.773
Frasno, El Red. Proy. Encauza. y saneamiento bco. Las Carijuelas 1.537.501
Gúdar-Javalambre Red. Plan saneamiento Cuenca Mijares 464.000
Huesca
EDAR: OBRA Adicional rev. precios y regularización y Modif. 2; A.T. Direc.
Control y Vigilancia Comprom.1999
147.060.039
Jaca
Red. Proy. Segregado abast. Agua y planta potab.; Red. Anteproyecto reg.
Balsa río Ara; Red. Proyecto reg. Balsa río Ara; Trabajos ensayos reg. Balsa río
Ara
2.854.125
La Litera Alta A.T.Red. Proy. Puesta en riego 24.833.222
La Loteta, Embalse A.T.Expropiaciones Emb. La Loteta, tt.mm Magallón, Luceni y Pedrola; 6.525.000
Longares Mejora del abastecimiento; A.T. Coord. Seg. y Salud obra mejora abast. 15.600.023
Lupiñén Abastecimiento Modificado Nº2 25.238.298
Mdad.  de aguas de Calcón Abastecimiento. Obra; A.T. Dirección obras abastecimiento 262.813.464
Mdad. Río Aranda A.T. Red.Proyecto potab. 736.890
Mequinenza EDAR: OBRA*; A.T. Coord. Seg. y Salud 127.678.060
Monreal de Ariza Red. Pliego de bases para red. Proy. Emb. Torrehermosa 348.000
Montalbán EDAR: OBRA*; A.T. Coord. Seg. y Salud 7.641.287
Monzón A.T. Red. Proy. EDAR 2.967.860
Morata de Jalón Red.Proy. Paso inferior camino cementerio casco urbano 1.555.840
Peñarroya de Tastavins A.T. Red. anteproyecto y estudio viabilidad embalse 8.739.991
Ricla Ed. Proy. Saneamiento 2.166.720
Sariñena A.T. Red. Proy. Renov. Red. de colectores 4.941.600
Saviñan Obras auxiliares planta potabilizadora 1.024.434
Tarazona EDAR: OBRA; A.T. Direc. Control y Vigilancia 307.000.000
Tardienta
Mejora y ampliación abastecimiento; A.T. Coord. Seg. y Salud Mejora y
Ampliación abast.
18.600.194
Tauste Red. Proy. abast. a Sta. Engracia y Sancho Abarca 290.000
Teruel
EDAR: modif..Nº2 Adic.rev. precios y regulariz.; A.T. Direc. Control y Vigilancia
Comprom. 1999
61.652.798
Torrente de Cinca Nuevo abast. Canal Aragón y C.; A.T. Coord. Seg. y Salud obras abast. 35.390.000
Utrillas EDAR: OBRAS*; A.T. Coord. Seg. y Salud 22.050.550
Visiedo Red. anteproyecto Canalización Rambla 1.961.188
Yésero Red. Proy Mejora abastecimiento 1.000.000
Zaragoza Expropiación forzosa para obras Colector del Huerva 17.500.000


















Actualización del Plan 1.972.000
Plan Hidrológico Nacional
Análisis sobre el contenido del Plan; Documentación técnica alegaciones Plan;
Presentación en Power Point del Plan; Presentación en Power Point de las
alegaciones; Análisis borrador del Plan
4.702.990
Total 2.739.874.833










Protección y Mejora del Medio Natural
Subv. en materia Medio Natural Decreto 7/1996 87.861.777
Tratamientos selvícolas montes conveniados 1.996.096
Aplicación Decreto 15/1996 225.261.122
Subvenciones Planes Cinegéticos 843.218
Inversiones en acuicultura 322.572
Daños producidos por fauna 12.354.255
Total 328.639.040
Protección y Mejora del Medio Ambiente
Fomento inversiones medioambientales 309.272.809
Restauración de suelos contaminados 1.650.690
Fomento de inversiones medioambientales en Aragón 200.093.010
Fomento Reduc. Emisiones contaminantes atmósfera 26.821.669
Fomento de inversiones medioambientales en Aragón y ayudas 84.368.801
Total 622.206.979
Gestión e Infraestructura de Recursos
Hidráulicos
Junta de saneamiento 200.000.000
Actuaciones en infraestructura hidráulica 554.723.411
Obras mejora abastecimiento de agua en Valtorres 3.999.847
Depos. y Red abastecimiento agua Huerta de Vero 4.646.761
Total 763.370.019
TOTAL CAPÍTULO 7 1.752.356.686







Cuadro 7. Subvenciones del Plan Miner
LOCALIDAD OBRA GASTO








Embalse de Las Parras A.T. Red. Proy. Abast. Zona central
14.476.800








A.T. Red. Proy 900.608
Total
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Cuadro 1. Financiación y ejecución de I+D+I
FINANCIACIÓN 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Financiación pública (% sobre gasto total) 31,5 36,9 36,3 35,2 35,0 34,8
Financiación privada (% sobre gasto total) 64,4 59,0 59,5 60,2 60,6 61,0
Extranjero (% sobre gasto total) 4,1 4,1 4,2 4,6 4,4 4,2
Total gasto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Esfuerzo en "I+D+I" (% del PIB) 1,55 1,73 1,83 1,92 1,96 2,00
EJECUCIÓN
Sector público (% sobre gasto total) 24,9 23,6 22,8 22,6 22,5 22,4
Sector privado (% sobre gasto total) 75,1 76,4 77,2 77,4 77,5 77,6
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Cuadro 2. Organismos vinculados con I+D+I en Aragón
ÓRGANOS DEPARTAMENTOS
Gobierno de Aragón
Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)
Departamento de Educación y Cultura
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Instituto de Carboquímica
Aula Dei
Instituto de Ciencia y Materiales de Aragón (ICMA)
Universidad de Zaragoza
Vicerrectorado de investigación
Oficina de Transferencia de Resultados e Investigación (OTRI)
Campus Universitario




Cámaras de Comercio e Industria
FEUZ











Cuadro 3. Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico aprobados en el año 2000
Investigador Principal Centro Proyecto
Luis Adrián Aisa Miguel
CPS-Universidad de
Zaragoza
Estudio de quemadores de atomización para la
combustión de aceites usados
Alberto Lafuente Félez
Facultad de Economía y
Empresariales-Universidad
de Zaragoza
Gestión de los residuos industriales en Aragón
b ajo la p e rspe c tiva d e la le y 11/1997 d e




La recuperación del espacio agrícola como
estrategia de gestión integrada del territorio en
áreas de montaña: el ejemplo de los Altos




Viabilidad temporal de las necesidades hídricas
de los principales cultivos y utilización del agua
en las comarcas de Aragón
José Luis Ovelleiro Narvion
Facultad de Ciencias-
Universidad de Zaragoza
Tratamientos fis icoquímicos de las aguas
residuales procedentes de la elaboración del





Origen e incidencia de algunos pesticidas
organoclorados transportados por la atmósfera
en los ecosistemas acuáticos de l Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido
Luis Francisco Pérez Pérez
Servicio de Investigación
Agroalimentaria
Estimación de los costes de implantación de la




Las actividades ganaderas en el Parque de la
Sierra y Cañones de Guara. Bases para la
gestión pastoral en un espacio natural protegido
Julio Sánchez Chóliz
Facultad de Economía y
Empresariales-Universidad
de Zaragoza
Modelos dinámicos de crecimiento en Aragón.
Análisis de usos alternativos del agua y de las
contaminaciones hídricas
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Cuadro 1. Materiales empleados durante la Campaña Pirineos Limpios 2000




Bolsas Basura 800 500
Folletos 8.000 6.000 5.000 2.500


















































































































Cuadro 3. Actividades de formación ambiental para empleados de la Administración
Curso Lugar Fecha Horas
Gestión de RSU Huesca 29 mayo-8 junio 24
Educación Ambiental en el Medio Rural Teruel 5-6 junio 12
Educación Ambiental en el Medio Rural Alcañiz 12-13 junio 12
Ecología fluvial Alcañiz 19-22 junio 24
Gestión de RSU Zaragoza 19-29 junio 24
Access Zaragoza 4-8 septiembre 15
Legislación Residuos Industriales Zaragoza 11-18 septiembre 15
Gestión de RSU Teruel 11, 12, 18 y 19 septiembre 24
Principios orientadores para la Conservación de la Biodiversidad Zaragoza 16-26 octubre 24
Los APN frente a procedimientos sancionadores especialmente en
materia de flora, fauna y espacios protegidos
Albarracín 16-17 octubre 12
Los APN frente a procedimientos sancionadores especialmente en
materia de flora, fauna y espacios protegidos
Boltaña 23-26 octubre 12
Derecho sancionador para inspectores ambientales Zaragoza 6-16 noviembre 24
Identificación de presencia de fauna silvestre 1 Jaca 11-12 diciembre 12
Identificación de presencia de fauna silvestre 2 Huesca 13-14 diciembre 12
Identificación de presencia de fauna silvestre 3 Graus 18-19 diciembre 12
Introducción a la información y estadística ambiental Zaragoza 11-21 diciembre 12
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente (2000).
Cuadro 2. Materiales suministrados al público
Material Cantidad Material Cantidad
Libro Plan RSU 270 Fichas didácticas Plan RSU 220
Video Plan RSU 50 Papeleras recogida papel-cartón 365
Video Vidrio y papel reciclado 120 TBO "Tú puedes salvar el mundo" 9.300
Folleto Plan RSU 3.900 Manual de conducta ecológica 4.850
Folleto papel recuperado 7.400 Manual hogar ecológico 4.700
Folleto vidrio reciclado 4.450 Folleto 6.445
Folleto vertedero controlado 4.430 Catálogo Aragonés de Buenas Prácticas 1.535
Cuento "La Ciudad de Arusabnarg" 130
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Cuadro 4. Visitantes por Centro de Interpretación desde el inicio de los programas
Centro de Interpretación 1996 1997 1998 1999 2000
Aneto-Montanuy 1.643
Ansó 12.820 10.499 11.792 11.859
Añón 7.189
Belchite 2.473 3.163 3.549 5.101 3.567
Benasque 9.027 11.733 10.112 12.963
Bierge 5.490 7.008 9.189
Eriste 2.907 4.373 4.959
Galachos 6.322 8.520 9.231 9.717 8.619
Gallocanta 5.269 12.518 11.726 11.383 10.279
Moncayo 15.137 18.886 20.581 19.871 20.068
Rodeno 498 725
San Juan de la Peña 15.086 23.594 16.589 17.486
Sariñena 4.364
TOTAL 29.201 80.020 99.310 96.444 112.910
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente (2000).
Cuadro 5. Visitantes informados en Centros de Interpretación de los Espacios Naturales Protegidos
Programa Interpretativo Programa Educativo
Espacios
naturales
1999 2000 Variación 1999 2000 Variación
Guara 5.073 5.857 15 % 1.935 3.332 72 %
Posets/Glaciares 14.217 19.263 35 % 268 302 13 %
Moncayo 14.590 21.211 45 % 5.281 6.046 14 %
Galachos 5.443 4.391 -19 % 4.274 4.228 -1 %
San Juan de la
Peña
15.075 15.629 4 % 1.514 1.857 23 %
Rodeno 498 725 46 %
TOTAL 54.398 66.327 22 % 13.770 16.510 20 %
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Cuadro 6. Proyectos desarrollados por el Gobierno de Aragón y la Fundación Ecología y Desarrollo
EFICIENCIA DEL AGUA
Nombre del Proyecto: Zaragoza, ciudad ahorradora de agua. 50 Buenas Prácticas
Duración: 36 meses
Socios: Fundación AVINA, Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Ibercaja y Aguas de la Cuenca del Ebro S.A.
(ACESA).
GESTIÓN DE RESIDUOS
Nombre del Proyecto: Zaragoza ahorra papel... y árboles
Duración: 30 meses (1/07/99 al 31/12/01)
Socios: Comisión Europea, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, SAICA.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nombre del Proyecto: Ecomercado
Duración: 02/2000 al 11/2000
Socios: Asociación de Detallistas del Mercado Central, Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón
OTROS
Nombre del Proyecto: Propuesta para el Estudio de Diversas Actuaciones Ambientales en Leciñena
Duración: 4 meses
Socios: Mancomunidad de Aguas de Monegros
Nombre del Proyecto: Campaña de consumo responsable
Duración: 01/12/00 al 31/12/00
Socios: Asociación de Detallistas del Mercado Central, Gobierno de Aragón
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Cuadro 8. Proyectos desarrollados en los Centros Educativos aragoneses





Creación de un huerto-vivero.




Unidades didácticas sobre el río
para los alumnos de los centros
educativos del Somontano.
Innovación-Investigación
Tres Riberas, Maluenda Nuria Amela García
Sistemas organizativos en el
mundo rural.





El instituto de secundaria en el
medio rural, elemento de




El conocimiento del medio como
eje globalizador e interdisciplinar
del curriculum.
Fuente: GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Educación y Cultura (2000).
Cuadro 7. Oferta de Aulas de Innovación Naturaleza, Arte y Cultura 2000-2001
Aula de Innovación Total de Alumnos
Granja Escuela. IPFE Montearagón, Huesca 390
Naturaleza, Arte y Cultura en Sos, Zaragoza 650
Naturaleza, Arte y Cultura en Daroca, Zaragoza 650
Vamos a la Granja IPFE Movera, Zaragoza 1.300
Naturaleza, Arte y Cultura en Cantavieja, Teruel 585
Vamos a la Granja IPFE San Blas, Teruel 1.300
Granja Escuela IPFE San Blas, Teruel 390
TOTAL 5.265
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Cuadro 9. Actividades realizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza
Actividad Solicitudes Alumnos Centros
1. Huertos escolares 61 2.860 33
2. Galacho de Juslibol 145 5.786 114
3. Día del árbol 45 950 15
4. Recogida de basura en
Galacho
13 311 6
5. Como pez en el agua 7 142 7
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Aulas formativas 7 7 162
Garantía social 2 2 47
Universitarios 7 9 305
Otros 1 1 18
TOTAL 59 70 2.336
Fuente: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (2000).













Aulas formativas 6 6 149
Garantía social 1 1 21
Universitarios 7 7 130
Otros 3 3 79
TOTAL 36 45 1.570
Fuente: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (2000).













Aulas formativas 8 8 175
Garantía social 4 4 85
Universitarios 1 12 392
Otros 2 2 37
TOTAL 58 66 2.120
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Cuadro 13. Actividades formativas de varios colectivos dirigido a Empresas
ACTIVIDAD ORGANIZA LUGAR ASISTENTES
Normativa relacionada con los riesgos de





Normativa relacionada con los riesgos de





Normativa relacionada con los riesgos de





Planes de emergencia y evacuación CREA Zaragoza 159
Incidencia práctica de la nueva figura del
Consejero de Seguridad de mercancías
peligrosas
CREA y ACONSA Zaragoza 51
Residuos Peligrosos






























































































Cuadro 14. Actividades de Sargantana
Actividades Participantes Acompañantes
Aula de historia y arte 2 75 5
Aula de naturaleza 6 263 17
Aula en tren 2 71 4
Campo de trabajo 2 40 3
Excursión montaña (1 día) 2 118 2
Semana blanca escolares 7 337 19
Viaje de estudios 16 573 44
TOTAL 37 1.477 94
Fuente: SARGANTANA (2000).
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Obligación de someter a Evaluación de Impacto
Ambiental los Proyectos de Concentración parcelaria.




- Vigilancia del cumplimiento de las declaraciones de
impacto ambiental
- Comunicación entre C.A.A.


















(Sobre murciélagos en Añón) 1ª sugerencia: adoptar
medidas para no perturbar a la fauna; 2ª sugerencia:
que el Ayuntamiento inicie trámites ante la CHE para
legalización como zona recreativa
SUGERENCIAS:
ACEPTADA LA 1ª, Y




Solicitud de Agente de Protección de la Naturaleza





Sdo. Información sobre situación en que se encuentra
el Plan Parcial Urbanístico de la zona en donde se
haya la Urbanización "Virgen de la Columna"
28/7/2000 12/2/2001
DIII-12/2000-2 Caudales ecológicos 5/1/2000 25/5/2000
DII-14/2000-3 Tala de árboles en Saviñan 7/1/2000 27/1/2000
DII-40/2000-2
Agentes que emiten a la atmósfera en la provincia de
Teruel
7/2/2000 2/8/2000
DII-220/2000-9 Sobre autorización para roturar en paraje "Peñarras" 14/3/2000 25/5/2000
DII-252/2000-9
Contrato entre el Consorcio Provincial de la
Repoblación Forestal y el Sr. Melendo para la
repoblación de la "Dehesa de Carraembid"
17/3/2000 4/5/2000
DII-284/2000-2 Límites norte y sur de la Reserva de los Galachos 5/5/2000 19/9/2000
DII-315/2000-2
Gestión de residuos por la empresa IDALSA, sita en
Pradilla (Empresa IDALSA dedicada a la
termometalúrgia. "Proyecto de ampliación de














Gestión de residuos por la empresa IDALSA, sita en
Pradilla (Empresa IDALSA dedicada a la
termometalúrgia. "Proyecto de ampliación de










Identificación de áreas sensibles que pueden incluirse
en la Red Natura 2000
1/8/2000 30/8/2000
DII-457/2000-2 Informar sobre la situación de ZEPAs 19/5/2000 23/8/2000
DII-534/2000-2 Mortandad de peces en Monzón 2/6/2000 7/9/2000
DII-586/2000-2
En relación con la Quinta Revisión del Proyecto de




Exclusión de finca en Huerto (Huesca) de un
reclamante del coto privado de caza
7/7/2000 19/7/2000
DII-648/2000-2 Poda de árboles en el Paseo de Bañera 19/7/2000 22/8/2000
DII-668/2000-2
Cuestiones diversas: creación de cotos deportivos,
Plan técnico Bicomarcal de Jacetania y Alto Gállego.
Propuestas accidentes de circulación por especies
cinegéticas desde 1995
12/7/2000 21/12/2000
DII-670/2000-2 Mortandad de peces en el río Mesa, Jaraba 7/7/2000 6/10/2000
DII-732/2000-2
Mortandad de peces en el río Turia a su paso por
Teruel
1/8/2000 6/10/2000
DII-745/2000-2 Corta de madera en Fuentes de Rubielos 7/8/2000 7/11/2000
DII-750/2000-2 Reclasificación del coto TE-10372 7/8/2000 17/4/2001
DII-757/2000-2
Situación del proyecto de instalación de piscifactoría en
el río Guadalope
8/8/2000 25/9/2000
DII-770/2000-9 Tala no autorizada Sr. Pérez Petroch 6/9/2000 2/11/2000
DII-857/2000-2
Vertido de aguas residuales en "Escorredero de
Civeira", situado en finca particular
31/10/2000
DII-886/2000-7
Consecuencias de declaración de ZEPA a las Estepas
de Monegrillo, Pina y Retuerta de Saladas de Sástago
2/10/2000
DII-890/2000-2 Plaga de gusanos en La Puebla de Alfindén 30/10/2000 24/1/2000
DII-987/2000-2




Proyecto de construcción de aparcamiento próximo al
refugio de Biados (Posets-Maladeta)
2/11/2000 23/3/2001
DII-1006/2000-2 Recogida de pilas usadas 10/11/2000 12/2/2001
DII-1063/2000-2
Solicitando Plan Forestal y de Conservación de la
Biodiversidad
28/11/2000 14/2/2001
































Cuadro 2. Expedientes sancionadores incoados en el Departamento de Medio Ambiente en el año
2000
Zaragoza Huesca Teruel Aragón
CAZA 245 173 120 538
PESCA 109 163 26 298
INCENDIOS 120 165 78 363
MONTES 96 193 104 393
VÍAS PECUARIAS 17 29 2 48
LEY 4/1989 Y ENP 44 82 0 126
GUARA - 22 - 22
RT - 28 - 28
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NORMATIVA AUTONÓMICA. AÑO 2000
ÁMBITO TÍTULO
RSU
Orden de 27 de diciembre de 2000, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa
de Actualización del Plan de Ordenación de la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Decreto 49/2000, de 29 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la autorización y registro para
la actividad de gestión para las operaciones de valorización o eliminación de residuos no peligrosos, y se crean
los registros para otras actividades de gestión de residuos no peligrosos distintas de las anteriores, y para el
transporte de residuos peligrosos.
Residuos
peligrosos
Orden de 31 de enero, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se efectúa la convocatoria para el
año 2000 de ayudas públicas de apoyo financiero a los programas de la Comunidad Autónoma de Aragón en
materia de minimización de residuos peligrosos, emisiones a la atmósfera y depuración de aguas residuales
industriales.
Orden 30 de octubre de 2000, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se efectúa la convocatoria para
el año 2001 de ayudas públicas de apoyo financiero a los programas de la Comunidad Autónoma de Aragón
en materia de minimización de residuos peligrosos, emisiones a la atmósfera y depuración de aguas residuales.
Corrección de errores de la Orden 30 de octubre de 2000, del Departamento de Medio Ambiente, por la que
se efectúa la convocatoria para el año 2001 de ayudas públicas de apoyo financiero a los programas de la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de minimización de residuos peligrosos, emisiones a la atmósfera
y depuración de aguas residuales.
Política
Forestal
Orden de 2 de febrero, del Departamento de Medio Ambiente, sobre prevención y lucha contra los incendios
forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña 2000/2001.
Biodiversidad
Decreto 109/2000, de 29 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección
para la conservación del cernícalo primilla (Falco naumanni) y se aprueba el Plan de Conservación de su Hábitat.
ENP
Orden de 29 de febrero de 2000, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se abre un nuevo plazo de
presentación de solicitudes de ayudas en materia de fomento del desarrollo comunitario en zonas de influencia
socioeconómica de Espacios Naturales Protegidos, Refugios de Fauna Silvestre y zonas sometidas a
procedimientos de aprobación de Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, para los términos
municipales sometidos al procedimiento de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
la Sierra de Gúdar.
Decreto 77/2000, de 11 de abril, por el que se inicia el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque
Natural Posets-Maladeta y de su Área de Influencia Socioeconómica.
Decreto 142/2000, de 11 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la acampada de alta montaña
en el Parque Natural Posets-Maladeta.
Decreto 147/2000, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se inicia el procedimiento de aprobación
del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de las Zonas Esteparias de Monegros Sur (Sector Occidental).
Corrección de errores del Decreto 147/2000, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se inicia el
procedimiento de aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de las Zonas Esteparias de
Monegros Sur (Sector Occidental).
Caza y Pesca
Orden de 28 de julio de 2000, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se establecen las especies
objeto de caza, los periodos hábiles y las normas generales que regulan la actividad cinegética en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Aragón en la temporada 2000-2001.
Ayudas en
General
Decreto 210/2000, de 5 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de subvenciones y ayudas con cargo al Fondo





















NORMATIVA NACIONAL. AÑO 2000
ÁMBITO TÍTULO
Agua
Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias
contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril.
RSU
Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan




Orden de 26 de abril de 2000, por la que se aprueba la Instrucción Técnica complementaria 08.02.01 del
capítulo XII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera "Depósitos de lodos en
procesos de tratamiento de industrias extractivas".
Residuos
peligrosos
Orden del 5 de octubre de 2000 por la que se modifican los anexos I, III, IV y VI del Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado
por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.
Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de los materiales
especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes transmisibles.
Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo de 2000 que sustituye a la Decisión 1994/3/CE por la
que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 1975/442
del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 1994/904/CE del Consejo por la que se establece una lista
de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 1991/689/CEE del Consejo relativa
a los residuos peligrosos.
Política
Forestal
Real Decreto 203/2000, de 11 de febrero, por el que se crea el Consejo Nacional de Bosques.
Real Decreto 1684/2000, de 6 de octubre, por el que se establece la habilitación de piloto agroforestal.
Biodiversidad
Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Secretaría General Técnica, relativa a los apéndices I y II de la
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de animales Silvestres, hecha en Bonn el 23
de junio de 1979 en su forma enmendada por la Conferencia de las Partes en 1985, 1988, 1991, 1994, 1997
y 1999.
Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian de categoría y se excluyen
otras especies ya incluidas en el mismo.
Orden de 10 de octubre de 2000 por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 2071/1993, de 26 de
noviembre, relativo a las medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de
la Comunidad Económica Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así
como para la explotación y tránsito hacia países terceros.
ENP
Orden 21 de enero de 2000 por la que se establece un régimen de colaboración entre el Ministerio de Defensa




Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de





Resolución de 2 de agosto de 2000, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que
se anuncia el plazo de presentación de proyectos susceptibles de ser financiados por el instrumento financiero
























NORMATIVA EUROPEA. AÑO 2000
ÁMBITO TÍTULO
Aire
Reglamento CE 2037/2000, de 29 de junio, sobre sustancias que agotan la capa de ozono.
Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, sobre los valores límite
para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente.
Agua
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
RSU




Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 1994/31/CE por la que
se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 1975/442/CEE del
Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 1994/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos
en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 1991/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.
Directiva 2000/33/CE de la Comisión, de 25 de abril de 2000, por la que se adapta por 27ª vez al progreso técnico
la Directiva 1967/548/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas.




Dictamen 2000/05, del Comité Económico y Social, sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se modifica el Reglamento 3528/1986/CEE relativo a la protección de los bosques en la
Comunidad contra la contaminación atmosférica, y la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Reglamento 2158/1992/CEE relativo a la protección de los bosques comunitarios
contra los incendios.
Dictamen 2000/C 51/23, del Comité Económico y Social, sobre una Estrategia de la UE para el sector forestal.
Decisión de la Comisión 2000/670/CE, de 19 de octubre, por la que se autoriza a los Estados Miembros para permitir
temporalmente la comercialización de material de reproducción forestal que no cumpla los requisitos de la Directiva
1966/404/CEE y 1971/161/CEE.
Biodiversidad
Directiva 2000/29/CE, del Consejo, de 8 de mayo, relativa a las medidas de protección contra introducción en la
Comunidad de organismos nocivos para los vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad.
Reglamento (CE) Nº 1988/2000, de la Comisión, de 20 de septiembre, por el que se suspende la introducción en
la Comunidad de especimenes de determinadas especies de fauna y flora silvestre.
Reglamento 2724/2000, de la Comisión, de 30 de noviembre, que modifica el Reglamento 338/1997 del Consejo
relativo a la protección de especimenes de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.
Caza y Pesca
Reglamento Nº 1446/2000/CE, del Consejo, de 16 de junio, que modifica el Reglamento Nº 2742/1999/CE por el que
se establecen, para el año 2000, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas
poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques
comunitarios, en las demás aguas donde sean necesarias limitaciones de capturas.
Reglamento Nº 1543/2000, del Consejo, de 29 de junio, por el que se establece un marco comunitario de recopilación
y gestión de los datos necesarios para el funcionamiento de la política pesquera común.
Reglamento Nº 2494/2000/CE, del Consejo, de 9 de noviembre, por el que se establecen, para el año 2000, las
posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de
poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás




Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio, relativa a la realización de un inventario europeo de emisiones contaminantes
(EPER), con arreglo al artículo 15 de la Directiva 1996/61/CE, del Consejo, relativa a la prevención y al control





Reglamento CE/1159/2000, sobre información y publicidad exigido por la UE para fondos FEDER.
Reglamento CE/1655/2000, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1404/96, del Consejo de 15 de julio de
1996, que modifica el Reglamento (CE) número 1973/1992 por el que se crea un instrumento financiero para el medio
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